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l. ONTRODUCTION - -DITUATION GEOGRAPHIQUE
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La zone étudiée correspond à la partie congolaise de. la
feuille à 1/200.000ème de NDendé. Elle est limitée par,trois rivières
qui constituent la frontière entre la République Gabonaise et la




: la rivière Ngounié
: la rivière Ngongo Bapounou
: la rivière Boukoulou
La cartographie de cette zone s'est revélée difficile pour
trois raisons :
(1) - 2/5 seulement de la surface est couverte par les dernières
photos du vol couvrant la partie gabonaise;
(2) - la carte à 1/200.000ème de NDendé est très incomplète
(cf. 1) et y figurent seulement un réseau hydrographique
peu net et quelques pistes forestières qui, souvent, n'ont
pas pu ~tre retrouvées sur le terrain;
(3) - enfin l'existence d'un réseau de nouvelles pistes fores-
tières non visibles sur les photos aériennes et très dif-
ficilement repérables étant donné les relevés approxima-
tifs qui en ont été faits par les différents chantiers.
Avec de la SOUCHERE nous avons reconstitué un fond topogra-
phique succinct à 1/50.000ème, déformé bien sur du fait de la non res-
titution exacte des photos ou de l'absence de points de repère précis.
Puis nous l'avons réduit au 1/200.000ème pour rester à
l'échelle de la carte générale de la feuille NDendé et l'avons adap-
té pour le faire raccorder avec la carte de COLLINET et avec les quel-
ques repères de l'esquisse topographique de l'I.G.N.
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Ces trois raisons nous ont amené à ne pouvoir dresser
qu'une carte pédologique que nous estimons approximative, du moins
pour la zone de forêt; la prospection n'a d'ailleurs dépassé le cadre
des photos qu'en savane. Les trois cinquième restant, avec peu de
voie de pénétration et des rivières importantes à traverser, n'ont pu
être étudiés (la prospection sur le terrain n'aurait apporté q~~ peu
de possibilités quant à la détermination des limites des sols).~l
faudra attendre de posséder une couverture aérienne complète po~ faire
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La région étudiée se situant entre 2030 et 30 de latitude
Sud est soumise au régime du climat équatorial, humide et chaud, sans
de gros écarts de températures, avec deux saisons des pluies très
marquées, séparées par une grande saison sèche et une petite saison
dite sèche. Cette dèrnière n'est en réalité qu'un ralentissement des
pluies, car nous sommes déjà sous IVinfluence du régime équatorial de
transition austral.
La pluviométrie est comprise entre 1450 et 1600 mm avec com-
me station. de référence NDendé au nord-ouest (1567 mm) et Divenié au
nord-est (1600 mm). Le poste de Kibangou au sud-est de la zone {:'131 0
mm) permet de donner une idée de la répartitLon de la pluviosité pour
la zone de savane vers la rivière Nyanga, qui doit cependant recevoir
Wle hauteur d'eau plus conséquente.
L'humidité est importante (90 %généralement) surtout en
for~t.
La température moyenne mensuelle oscille autour de 25°C. Mais
aucune mesure n'a été faite avec précision pour le poste de Divenié.
II.2 Les Roches-mères
Dans la zone prospectée se rencontrent quatre formations












Dans l'extrémité nord-est de cette partie congolaise qui
n'a pu être prospectée, on rencontrait les grès du Bz2 et une lentille
de granite.
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2.1 La Mpioka inférieure ou PI
Cette formation intéresse les hautes collines qui sont les
Monts Malambe, Kounguila, Sanga et Longa au Gabon et dont une avancée.
se retrouve au Congo, le Mont Fouari, que la frontière partage en deux
au sommet.
Elle est localisée au sommet et, sur la 1/2 ou le premier
tiers supérieur de la pente. Elle est formée de deux niveaux gréso-
.. , ,"
argileux à sâbles fins encadrant un niveau gréseux; les deux extrèmes
sont formés de grès argileux et diargilites microgréseuses rouges et
lie de vin (Pla et PIc) et le niveau moyen de grès arkosiques à grain
moyen et grossier de teintes diverses.
Cette même formation, parfois couronnée par le PlI, niveau
supérieur de la Mpioka', se retrouve au Congo depuis Mindouli (à 400
km au sud-est de Ndendé), j'usque'très loin de l vintérieur du Gabon.
2.2 ?e Schisto-calcaire supérieur SCIII
Cette formation, partie supérieure de la série Schisto-cal-
.caire est également caractérisée par une situation bien précise, à
savoir sur les hautes collines couronnées par la série de la Mpioka
qu'elle précède exactement du point de vue géologique. Parfois la
brèche du Niari, Po, fait la transition entre ces deux formations;
ce nVest pas le cas dans la zone qui nous intéresse.
Il est formé essentiellement de calcaire,s dolomitiques ou de
dolomies sombres, fétides, massives ou en plaquettes. Parfois on remar-
que une zone écrasée qui est le s~ège d'une recristallisation secondai-
re de dolomies et de talc que lion retrouve dans les sols comme argile
dominante (cf. étude de CARLOTTI "Introduction à la cartographie de la
zone occidentale du plateau des Cataractes" 1968).
2.3 Le Schisto-calcaire moyen SCII
Ce niveau se situe essentiellement dans les grandes zones
dépressionnaires qui sont la vallée du Niari qui débute à Loutété et
sVétend jusqu'à Kibangou à laquelle succède la zone basse qui siétend
, '
de Kibangou jusqu'à la grande plaine de NDendé. Il couvre toute la
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Il est caractérisé par l'abondance des silicifications et une
grande variété de faciès qui changent très vite verticalement; on y
remarque deux niveaux de marnes, grès et calcaires encadrant un ni-
veau calcaire avec cherts abondants.
2.4 Le Schisto-calcaire inférieur SCI
l
De~ niveaux nous intéressent principalement : le SCc, rat-
taché pour l'étude des sols à l'étage précédent, formé de calcaire en
bancs épais, et le sct formé de calcaire marneux en plaquettes et mar-
nes soit brun rouge à lie de vin, soit gri~ bleu, selon les faciès
rencontrés. Ce sous-étage donne généralement des sols caractéristiques
sur pente, rajeunis, avec la roche-mère finement schistosée en pla- .
quettes très bien individualisées.
Dans les zones étudiées dans d'autres reg~ons du Congo, le
sous-étage SC~ caractérise des hautes collines qui sont le pendant de
celles couronnées par la Mpioka (voir les études de DENIS et GRAS pour
les cartes de Sibiti-Est et Madingou).
Relief et hydrographie - Aperçu géomorphologiques
Lorsql::1.€ IGon obServe l'assemblage des photos aériennes, il
ressort de cette étude que la zone présente plusieurs grandes unités
po~vant être définies comme suit:
a) deux extrémités de hautes collines, dont la plus grande par-
tie se situe au Gabon, à savoir le Mont Fouari et les monts Mousoundi-
Malombi o Elles sont formées dans leur partie supérieure par du Schis-
to-gréseux (série de la Mpioka) et sur la 2è moitié de leur pente par
des dolomies fétides du Schisto-calcaire supérieur SCIII.
Là se situent les sources de rivières plus ou moins impor-
tantes, notan~ent la Ngongo Bapounou qui forme'une des frontières de
la République populaire du Congo et du Gabon.
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b) à la base de ces hautes collines s'étend une large zone très
peu vallonnée formant la plaine Schisto~calcaire qui s'étend depuis
Fougamou, lVlouila, NDendé jusqu'à la rivière Nyanga. La formation géo-
logique caractérisant cette unité est le Schisto-calcaire moyen SCIII.
La partie gabonaise a été étudiée par DELHUThŒAU en 1968, puis par
COLLINET en 1972-1973.
Ce qui caractérise ce deuxième paysage est la succession de
dépressions fermées ou reliées par des cours d'eau intermittant ne
fonctionnant qu'en saison des pluies. Elles sont généralement alignées
selon des axes orientés NNW - SSE.
Les points IIhauts" qui séparent ces zones dépressionnaires
sont à une altitude assez constante qui se caractérise par une déni-
vellée de l'ordre de 10 à 20 mètres. ·Les pentes sont souvent couver-
tes de débris de cuirasses et de gravillons qui semblent être des res-
tes du démentèlement de cuirasse en nappe. On retrouve dû reste ces
mêmes éléments à une profondeur variable selon la topographie, infé-
rieure à 40 cm dans un grand nombre de sols qui se sont développés sur
les pentes: bordant les dépressions entre 40 et 150 cm lorsque la cou-
verture meuble a été plus importante.
DELHUMEAU (1968) remarquait que ces formes de relief étaient,
sans aucun doute, le résultat d'une évolution karstique en milieu ~ro­
pical. Mais du fait de la température, l'eau est très vite saturée en
calcium d'où un réseau de dissolution peu profond et un abaissement
général de la plaine par dissolution dee oaloaires. Il note des pitons
plus résistants et d'une altitude plus élevée (40 à 50 mètres)~ mais
nous n'avons rien trouvé de semblable dans la zone congolaise.
Le réseau hydrographique est dense et converge dans le cas
le plUs général vers la Ngongo Bapounou qui est le niveau de base de
cette zone.
c) une zone de transition appara!t par endroits entre la plaine
proprement dite et la zone plus accidentée caractérisée par le Schis-
to-calcaire inférieur. Ce sont des étendues à pente douce vers la
plaine et forte au contact du quatrième paysage vers le nord-est.
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Les sols apparaissent plus profonds de sorte que le niveau
d'éléments grossiers se situe généralement à plus de 150 cm sur des
étendues souvent importantes,
d) La zone ondulée à accidentée, vers la principale rivière qui
est la Ngounié et son principal affluent coté congolais, la Ngongo-
nzambi.
Nous avons affaire à une série de collines plus oumo,ins
hautes (le manque de carte topographique ne nous permet pas de situer
leur altitude) à sommets peu étendus, à pentes fortes, très imbriquées
les unes dans les autres qui séparent des zones plus basses, notamnent
en bordure des principales rivières, qui ne sont pas pour autant des
zones colluvio-alluviales du type de celle du Niari, les cours d'eau
étant encore encaissés et les pistes généralement assez accidentées.
Ce paysage semble se continuer de lQautre côté de la Ngounié comme
l'a remarqué eOLLINET.
Sur les sommets, les sols sont relativement profonds, mais
le l'liveau grossier apparaît de nouveau assez vite dès que la pente
devient forte. Quand nous avons des massifs de colline isolés, nous
aurons des sols généralement pénévolués modaux ou rajeunis. Par con-
tre dans les zones plus basses, mais à pente encore marqu.é'e, nous
avons rencontré des sols rajeunis à Be ou C visibles à profondeur va-
riable, mais inférieure à 1,50,-2 m.
e) enfin de l'autre côté de la Ngounié, il semble qu'un autre
paysage apparaisse (difficile à déterminer exactement, car nous sommes
en bordure de couverture aérienne) qui, d'après la carte géologique,
caractérise 1;es grès du, ,Bz2 de la Série du Bouenzien. Le manque de
renseigneDe~~~ ,de ,terrain ne nous permet pas d'être plus précis.
II.4 La végétation
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Deux grandes végétations couvrent cette zone de Nyanga,
dOune part la savane pour les 2/5 de la surface, d'autre part la fo-
r~t pour le reste.
La limite forêt-savane se situe au nord de la route princi-
pale et correspond grossièrement à la limite du Schisto-calcaire
moyen (plaine Schisto-calcaire) et du Schisto-calcaire inférieur,
exception faite des forêts galeries qui sont zonales et se retrouvent
partout même en zone de savane.
Pour Igétude de la végétation de savane, nous reprendrons
dans les détails ce qu'a dit DELHUThlliAU dans son rapport. Son étude est
complète et donne une vue dVensemble de ce que Igon rencontre ici.
Cétte formation herbacée s'apparente plus à une steppe quOà une sava-
ne du fait de lOabsence presque totale dDar~res ou d'arbustes et du
faible développement des graminées.
- Les sommets de buttes sont parfois couronnés d'un bouquet
forestier d'origine anthropique, avec palmiers et manguiers spécia-
lement.
Les zones de savane présentent les espèces suivantes :
~yparrhenia rufa, Hyparrhenia diplandra et quelques arbustes comme
Anona arenaria, Bridelia ferruginea, sarcocephalus esculentus et
Syzygium macrocarpwm. La couverture du sol est mauvaise et de grandes
plaques restent nues.
- Les dolines ont généralement une végétation ~ygrophile.
En saison des pluies, sOy développe une série d'auréoles concentriques
qui correspondent à profondeur d'eau libre croissant: Setaria anceps,
Leersia hexandra, Cyperus imbricatus, Killinga pungens. Les dolines
qui sont toujours en eau ont généralement leurs pourt.oUftJ occupés
par un bouquet d'arbres.
- A la limite savane-forêt, une couronne de végétation
plus haute et plus dense s'y développe, protegée par l'humidité de
la forêt des feux de brousse. Les fougères-aigle (Fteridium aquili-
num) y sont abondantes.
VEGETATION
Forêt primaire, vieille 'orêl" secondaire
Végétation dégradée (jac.hères forestièrf!s 1 p'antat"ons
Savanes ,on cluses en forêt
Limite zone congolaise ( frontière avec le Gahon-)
Dessinée par: G.Bal:ila
O.R.5.T.QM _ N°998
~. Steppes et savanf!S
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Comme la zone congolaise est la partie la moins importante
de l'ensemble de la fe~ille NDendé à 1/200.000ème, et qu'en fait la
zone réellement cartographiée ne co~vrira qu'une s~perficie égale au
1/6ème de la totalité de la feuille, il nous est apparu normal et plus
facile d'utiliser de suite la légende pédologique mise au moint par
J. COLLINET; il a eu la gentillesse et l'amabilité de me communiquer
cette dernière, ainsi que son esquisse de carte des sols bordant la
frontière, ce dont je le remercie vivement, car cela m'a beaucoup
servi pour une meilleure détermination des unités de la partie con-
golaise.
Suivant la classification proposée par COLLINET, no~s étu-
dierons morphologiquement les sols dérivés du Schisto-calcaire infé-
rieur (catégorie C de sa classification), moyen et supérieur (caté-
gorie D), et de la NŒioka (catégorie E).
Avant d'aborder l'étude par catégorie cowne indiquée ci-
dessus, résolvons un problème de classification au niveau des 3 sous-
groupes les plus importants dans le groupe typique. En effet nous
sommes obligés de nous servir de la profondeur à laquelle apparaît
l'horizon gravillonnaire pour séparer les sols en 3 sous-groupes.
Lors de notre travail sur le terrain aVec FORGET, nous a~ns convenu
de fixer la profondeur qui délimitait les sols typiques indurés à
recouvrement épais, à recouvrement peu é~ais et tronqués'par érosion
de la façon s~ivante :
typique induré à recouvrement épais
" Il'' "peu épais
Il Il tronqués
100 <HG <150
E <: HG L..100
o .( HG L ~
(iy 5 cm)
De son côté, COLLINET considérait les limites suivantes:
150 cm, 40-150 cm .et 40 cm (en englobant les sols typiques jaunes
dans la 1ère catégorie alors que nous en fassions un sous-groupe à
part, pour les sols du Schisto-calcaire moyen).
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Comme l'une et l'autre limites sont basées Sur l'examen
d'un grand nombre de profil et que, après regroupement des sols dans
les deux cas, seules des différences minimes apparaîssent dans la ré-
partition des sols par catégories
nous avons préféré nous reférer aux limites
données par COLLINET pour éviter de nouvelles limites lors de l'éta-
blissement de la carte commune ùéfinitive o
I1l.2 Les sols dérivés du Schisto-calcaire Inférieur (SClab)
Tous ces GoIs sont fortement désaturés, à l'exception de
quelques sols du groupe rajeuni. Aucun sol hydromorphe n'a été ren-
contré. De ce fait nous discuterons au niveau du groupe et du sous-
groupe dans les paragraphes suivants.
Nous avons rencontré 4 groupes de sols d'importance très
inégale si l'on considère la surface couverte par chacun d'eux. Ce
sont les groupes : typique - appauvri - rajeuni - pénévolué. Nous
donnons, à la fin de cette troisième partie, quelques graphiques mon-
trant les différences granulométriques entre les principaux groupes
et sous-groupes étudiés.
Avec les sous-groupes étUdiés, nous pouvons établir la
classification suivante pour les 301s dérivés des marnes calcaires.
NYA 43 - NYA 30









indurés à recouvrement plus ou moins épais NYA 81 -
NYA 68 (généralement faiblement appauvri)
indurés, tronqués (appelés par DELHUIiŒAU "sols peu évo-
lués d'origine non climatique, peu évolués d'é-
rosion, régosoliques) NYA 75
hydromorphes NYA 98 - NYA 92
appauvris, jaunes NYA 24
rajeuni, modal ou appauvri
pénévolué, modal ou rajeuni
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2.1 Typiques jawnes (type C1 DENIS - c8 COLLINET, cartographié
dans l'wnité c8 et c8 ter)
Ces sols sont caractérisés par :
- wne succession d'horizon classique A1 - A3- B1 ~ B2;
- une épaisseur de terre meuble supérieure à 1,50 m. au moins,
plus généralement à 2 mètres;
une couleur jaune de B2;
l'absence de phénomène physique ou physico-chimique permet-
tant de le caractériser d'une façon plus précise au niveau du sOus-
groupe.
Du point de vue cartographie, nous les rencontrons soit
seuls(C8) soit associés à des sols indurés à recouvrement assez épais
(C8 ter).
Nous avons retenu NYA 19, situé à 4 km après la Nyanga en
allant vers la frontière' Congo-Gabon~ sur la route principale.
Paysage largement ondulé, localement plan. Sommet de zone
plus élevée dominant un paysage de savane arbustive.
- L'horizon humifère A1 existe dans tous profils plus ou
moins marqués du point de vue de l'épaisseur qui varie de 8 à 18 cm
avec .exceptionnellement des valeurs pouvant atteindre 25 cm (NYA 89)
et même 55 cm (NYA 85). La couleur est brun noir (10 YR 4/3 sec. 10
YR 2/2 humide).
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DES CRI P T ION D U PR.OFIL






SOUS-GROUPE • Induré, à recouvrement épais•
Famille • sur matériau argileux issu des marnes•
calcaires du SClab














Horizon/de 0 à 8 cm/
Sec. 10 YR 2/2. Humide. A matière organique
non directement décelable. 9 PC. Sans élé-
ments grossiers. Sans taches. Texture argi-
leuse. 52 PC. dVargile; 25 PC. de sables
fins et grossiers. Structure fragmentaire
nette, généralisée, grwlieleuse fine. Volume
des vides important. Meuble. Très poreux.
Fragile. Chevelu abondant de fines racines.
Activité animale forte (termites). Transi-
tion distincte. Régulière.
Horizon/de 8 à 22 cm/
Sec. 10 YR 3/3. Humide. A matière organique
non directement décelable. 4,5 PC. Sans élé-
ments grossiers. Sans taches. Texture ar&i-
leuse. 52 PC. dVargile. 25 pc. de sables
fins et grossiers. Structure fragmentaire
nette, polyédrique fine. Volwne des vides im-
portant. Meuble. Poreux à pores visibles peu
nombreux tubulaires, fins. Peu fragile à fra-
gile. Ra.cines fines • Activité animale moyenne.
Transition graduelle.
Horizon:1e 22 à 40 cm/
Sec. 10 YR 4/4. H~lide. A matière organiQue
non directement décelable. 2,1 PC. Sans élé-
ments grossiers. Taches brunes arrondies et
en trainées verticales, Qontrastées, à limite
peu nette à nette. Texture argileuse. 54 PC.
15 PC. de sables fins et grossiers. Structure
fragmentaire polyédrique fine; associée à des
noyaux à structure massive. Volume des vides
faible. Meuble. Poreux à pores nombreux fins
et tubulaires; quelques vésicules moyennes
(1 cm). Quelques racines fines. Activité ani-
male faible. Transition graduelle, régulière.
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DES CRI P T ION DU PROFIL (Suite)
Prélèv. Profondeur







Horizon/de 40 à 170 cm/
Frais. 10 YR 5/8. Humide. AppareL~ent non
organique. Sans éléments grossiers. Quelques
taches brun, associées à des fentes, peu
contrastées, à limites peu nettes. Texture
argileuse. 58 pc. d'argile. 25 PC. de sables
fins et grossiers. Structure'fragmentaire
peu nette polyédrique fine, associée à des
noyaux à structure massive. 11Ieuble. Peu po-
reux. Peu fragile. Quelques radicelles.
Transition nette régulière.
Horizon/de 170 à cm/
Sec. Apparen~ent non organique. Très nom-
breux éléments grossiers. Eléments ferru-
gineux de forme nodulaire, rouge à lie de
vin à inclusion de quartz. Thhtériau d'em-
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La texture est argilo-sableuse à argileuse, généralement
à sables fins~ 45 à 55 pc. d'argile. La structure est variable; elle
est soit nette, soit peu nette? polyédrique subanguleuse fine en gé-
néral associée à grumeleuse fine.
Le matériau est meuble, poreux à pores visibles nombreux,
fins, tubulaires, parfois associésà quelques vésicules moyennes 0
Les agrégats peu fragiles ou peu friables selon l'état d'humidité.
L'activité animale est forte avec termites et fourmis. Les
racines sont abondantes formant dans la plupart des cas un chevelu
dense. Transition distincte et .régulière.
- Lui succède l'horizon A3 de pénétration humifère diffuse
en nappe; dans .la moitié des cas cet horizon et le suivant, Bt, .sont
remplacés par un horizon unique faisant la transition entre l'horizon
humifère et l'horizon de profondeur non organique et que nous appe-
lerons AB. Nous étudierons'A3 et AB en même temps.
Son épaisseur varie de 10 à 60 cm avec une moyenne de 17 cm
pour la majorité des cas. Sa couleur est brun pour les A3 et brun jau-
ne pour les AB 0
La texture est argilo-sableuse à argileuse, généraleuent à
sables fins. Environ 50 FC. d'arGile. La structure apparaît plus
nette que dans l'horizon précédent; elle est soit polyédrique suban-
guleuse fine et moyenne associée à quelques noyaux à structure mas-
sive à éclats émoussés, soit massive à éclats émoussés.
Le matériau est meuble, parfois cohérent~ généralement po-
reux à pores sur agrégats nombreux? fins et tubulaires, avec quel-
ques vésicules moyennes. Agrégats peu friables ou friables.
Activité animale généralement forte. Racines fines, parfois
nombreuses (NYA 103). Transition distincte régulière.
- L'horizon suivant? B1? de couleur brun jaune, d'épaisseur
variant de 10 à 50 cm présente des taches? brun, arrondies et en trai-
nées verticales, parfois liées aux fentes, à limites peu nettes, con-
trastées aussi cohérentes.
La texture est argileuse. La structure est identique à
celle de l'horizon précédent, mais elle est peu nette généralement.
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Le matériau est meuble à cohérent, poreux à pores nombreux
ou peu nombreux visibles sur agrégats.
LVactivité animale est moyenne. Le système racinaire est
réduit à quelques racines. La transition est grad~elle, régulière.
- Enfin IVhorizon B2 qui débute à des profondeurs très dif-
férentes selon les profils, entre 25 et 85 cm, de coule~r jaune, avec
parfois quelques taches, brunes, petites, arrondies, à limite peu
nette.
La texture est argileuse. Environ 55-60 pc. dVargile. La
structure est généralement fragmentaire peu nette, polyédrique fine
et moyenne, associée à quelques noyaux à structure massive à éclats
émoussés, rarement à structure masoive généralisée.
Le matériau est généralement meuble, poreux à pores nom-
breux ou très nombreux fins tubulaires. Les.agrégats sont friables ou
peu friables.
L'activité animale est faible sauf pour NYA 85. Les racines
sont peu nombreuses. La transition est nette, régulière quand il y a
un B22gr.
- Horizon gravillonnaire au delà de 2 mètres, formé de
graviers ferrugineux, de forme nodulaire, de couleur lie de vin avec
inclusion de sables quartzeux.
2.2 Typiques, Indurés, à recouvrement plus ou moins épais
(type C2 DENIS ~ C6 COLLINET, cartographie dans la topo-
séquence c8 ter)
Ces sols se rencontrent généralement en association sur les
zones de transition savane-forêt ou sur les sommets, d'étendue rela-
tivement faible, au milieu de la zone forestière. Ce sont générale-
,ment,dans ce dernier cas, les points topographiquement les plus
hauts.
Ils présentent les caractères morphologiques suivants :
- trois types de successions dVhorizon
A1 - A3 - B1 - B21 - B22gr pour les plus profonds : HG à plus
de 1 mètre.
(a) A1 (facultatif) AB - B21 - B22gr (pour les moins p~ofonds
(b) A1 - A3 - B1 - B2gr ~40 L HG ~ 1 mètre
couleur jaune du B2
un léger afpauvrissement en surface qui paraît assez
général.
Nous avons choisi deux profils pour caractériser les 2 ty-
pes principaux rencontrés ..
-NYA 81 les sols , recouvrement épais;pC'ur a
- NYA 68 les sols , reCOllvrement pell épaispour a
NYA 81 se situe sur la route RB GOUTEX près dllvillage de
Moukounza (voir carte située autour des profils) dans un paysage lar-
gement ond~é, localement plan~ sous une végétation de forêt dégra-
dée.
,
NYA 68 se situe dans un paysage largeuent ondulé sur une
pente de 10 %au 2/3 supérieur. Savane arbustive claire, bas~e, à
Anona arenaria et Brideliaferruginea.
-L'horizon humifèr~ A1 n'est pas toujours présent; la
moitié des profils à recouvrement peu épais débute par un A3'ou même'
un AB'selon l'importance de la matière'organique et la co~eur du
matériau. S.on épaisseur varie de 2 à 12 cm selon les profilsiavec
des exceptions comme NYA 18, 87 où l'épaisseur atteint 15 à 20 cm ..
'. Sa co~eur est brun à brun noir.
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DESCRIPTION DU PRO FIL












Induré, à recouvrement épais













Horizon/de 0 à 8 cm/
Frais. 5 YR 3/2. Hwnide. A matière organi~ue non
directement décelable. 6 pc. Sans éléments gros-
siers. Charbons de bois. Sans taches. Texture
argilo-sableuse à sables fins q~artzeux, domi-
nant. 35 pc. dVargile; ·38·pc. de sables. Strùc-
ture fragmentaire nette, gru~meleuse fine et
moyenne associée à une structure fragmentaire
peu nette~ polyédrique subanguleuse. Volmne des
vides important. Meuble. Poreux. Friable à peu
friable. Activité animale faible. Très nombreu-
ses racines fines formant un chevelu dense.
Transition distincte. Régulière~
Horizon/de 8 à 40 c~
Frais. 5 YR 4/4. Humide. A matière organique non
directement décelable. 2,3 PC. Sans éléments
grossiers. Charbons de bois. Sans taches. Textu-
re argileuse à sables fins. 55 FC. dVargile. 27
PC. de sable. Structure fragmentaire peu nette,
polyédrique fine, associée à des noyaux à tex~
ture massive. Volume des vides faible. Meuble.
Nombreux pores fins, tubulaires et quelques
vésicules moyennes. Activité animale forte. Ter-
mites et fourmis. Très abondantes racines fines
et moyennes formant un chevelu dense. Transition
graduelle régulière.
Horizon/de 40 à 70 cm/
Frais. 10 YR 5/8. Humide. A matière organi~ue
non directement décelable.1,2 PC. Sans éléments
grossiers. Charbon de bois. Taches brunes, as-
sociées~ contrastées. à limite peu nette. aussi
cohérentes,de quelques millimètres. Texture ar-
gileuse. 59 PC. dVargile. 25 PC. de sables
quartzeux à sables fins dominant. Structure
fragmentaire peu nette, polyédrique fine asso-
ciée à lli~e structure massive à éclats émoussés.
Volume des vidés faible.
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DES CRI P T ION DU PRO FIL (Suite)
Prélèv. Profondeur
N° sac. de l'horizon









Meuble. Pores nombreux sur agrégats fins,et
très fins, tubulaires. Peu friable. Racines fi-
nes et moyennes. Activité animale faible. Tran-
sition graduelle régulière.
Horizon/de 70 à 140 cm/
Frais. 10 YR 5/8. Humide. Apparernment non orga-
nique. Sans éléments grossiers. Charbon de bois.
Sans taches. Texture argileuse. 57 pc. d 9argile.
27 PC. de sables quartzeux fins et grossiers.
Structure fragmentaire peu nette, polyédrique
fine associée à des noyaux à structure massive
à éclats anguleux. Volume des vides faible.
Meuble. Très nombreux pores très fins, tubulai-
res, quelques vésicules moyennes. Peu friable.
Racines fines et moyennes diminuant avec la
profondeur. Activité animale moyenne. Transi-
tion nette, régulière.
Horizon/de 140 à 160 cm/
Frais. 10 YR 5/8. Hwnide. Eléments ferrugineux
très abondants. 75 PC. De forme nodulaire.
Graviers et cailloux. Rouge violacée. En~obés
dans un matériau. 10 YR 5/8. Frais à texture
argil~useo 52 PC. d'argile. Structure non dis-
cernable. Poreux. Quelques racines fines. pas
d'activité animale.
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DES CRI P T ION DU PROFIL
...




Induré, à recouvrement peu épais







Série : sous savane arbustive
Prélèv. Profondeur




Horizon/de 0 à 8 cm(
Sec. 10 YR 3/1. Humide. A matière organique non
directement décelable. 4,8 pc. Sans éléments
grossiers. Sans taches. Texture argilo-sableuse
à sables fins et grossiers. 41 pc. d'argile. 38
pc. de sables quartzeux. structure fragmentaire
peu nette, localisée, polyédrique fine. Volume
des vides important. Meuble. Très ~oreux à nom-
breux pores très fins et fins, tubulaires. Fra-
gile. Activité animale forte. Termites. Nombreu-





Horizon/de 8 à 35 cm/
Frais. 10 YR 3/1. Humide. A matière organique
non directement décelable. 3,1 pc. Sans éléments
grossiers. Quelques charbonsde bois. Sans taches.
Texture argileuse avec sables quartzeux:fins et
grossiers. 48 pc. d'argile. 37 pc. de sables.
Structure fragmentaire peu nette, polyédrique fi-
ne associée à des noyaux à structure massive.
Volume des vides faible. Meuble. Nombreux pores
très fins, tubulaires. Friable. Activité anima-
le moyenne. Termites. Racines fines nombreuses




Horizon/de 35 à 50 cm/
Frais. 10 YR 5/6. Humide .. A matière organique non
directement décelable. 1,4 PC. Sans eléments gros-
siers. Taches brunes arrondies et en tr~inées
verticales, hétérogénéité dans les dimensions,
contrastées, à limite peu nette. Texture argi-
leuse avec sables quartzeux fins et grossiers ..
48 pc. d'argile. 30 pc. de sables. structure
fragmentaire peu nette, polyédrique fine asso-
ciée à des éclats émoussés. Volume des vides
faible. Meublee Nombreux poros tubulaires, fins
et très fins. Quelques vésicules de quelques cm.
Fines radicelles. Activité animale moyenne dans




DES CRI P T ION
Profondeur
des horizons
DU PRO FIL (Suite)







Horizon/de 50 à 75 cm/
Frais. 10 YR 5/8. ApparoùITnent non organique.
Sans éléments grossiers. QUelquqs taches. as-
sociées aux racines, contrastées. Texture ar-
gileuse avec sables fins et grossiers. 52 PC.
d'argile. 30 pc. de sables quartzeux. Structu-
re fragmentaire peu nette, polyédrique fine.
Volume des vides faible. Meuble. Très nombreux
pores. Quelques fines radicelles. Transition
nette régulière.
Horizon/de 75 à 100 cm/
Frais. 7,5 YR 5/6. Apparermnent non organique.
Très nombreux éléments grossiers ferrugineux.
70 pc. de forme nodulaire. Graviers et cail-
loux. Couleur lie de vin en coupe. Nombreux
quartz inclus dans la masse des éléments. Ma-
tériau d'emballage argileux. 48 PC. d'argile.
Structure non discernable. Poreux. Quelques
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Sans taches, sans éléments grossiers. La texture ost argi~
lo-sableuse à sables fins, environ 45 à 50 ~ dRargile. La structure
est fragmentaire nette, soit grumeleuse fine, soit polyédrique fine,
soit le plus généralement les 2 associés.
Le matériau est meuble, poreux à pores visibles sur agrégats
peu nombreux, ou nombreux, tubulaires, fins et très fins, parfois as-
sooiés à vésiculaires moyens. Les agrégats sont peu fragiles ou fra-
giles.
LVactivité anin~le est forte ou moyenne avec présence des
termites. Très nombreuses racines fines, parfois moyennes; chevelu gé-
néralement dense; transition distincte régulière.
- Lui succède soit deux horizons CA3 et B1) ayant une mor-
phologie permettant de bien les individualiser soit un seul horizon
AB. Cela correspond aux deux faciès décrits dans IVintroduction.
Nous assimilerons A3 et AB dans cette étude. Son épaisseur
varie de 5 à 30 cm avec une moyenne de 15 à 20 cm. Sa couleur est
brun clair (A3) et bien jaune (AB).
Sans taches. Sans éléments grossiers. La texture est argilo-
sableuse à argileuse. 50 à 60 %dVargile avec sables fins dominants.
La structure est soit nette, soit peu nette, généralement polyédrique
fine ou polyédrique fine associée à une structure massive à éclats
émoussés. Le matériau est meuble, poreux à pores sur agrégats peu nom-
breux ou nombreux, fins tubulaires avec quelques vésicules moyennes o
Agrégats non friables à peu friables.
Activité animale moyenne ou forte. Racines sont encore en
nombre important. La transition est distincte ou graduelle, toujours
régulière.
LVhorizon suivant, B1, de couleur brun jaune à jaune
brun, dVépaisseur variable de 15 à 35 cm, présente parfois quelques
taches, brun, arrondies ou en trainées verticales, à limites nettes,
parfois liées aux fentes, contrastées, aussi cohérentes (NYA 15 - 17).
Sans éléments grossiers. La texture est argileuse à sables
fins; 60 ~ dVargile environ. La structure est soit le plus souvent
fragmentaire peu nette, rarement nette (NYA 101), polyedrique fine~
soit parfois massive à éclats émoussés (NYA 87 - 91).
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Le, matériau est meuble, parfois cohé7'ent, poreux à nombreux
pores visibles sur agrégats, fins tubulaires avec quelques vésicules
. .-..,"
moyennes. Les agrégats sont peu fragiles o
L'activité animale est faible ou moyenne. Les racines sont
fines, peu nombreuses. La transition est régulière, nette ou graduel-
le selon que l'on passe à un B21 ou un B2gr.
- L'horizon de profondeur, B21, est de couleur jaune à ocre
jaune, et son épaisseur oscille entre 60 et 120 centimètres.
Pratiquement sans taches, (NYA 15, rares taches), sans élé-
ments grossiers; la texturéestargil:euse à sable fin; plus de 60 %
en moyenne'. La structure est fragmentaire peu nette, polyédrique fine
et moyenne, associée à quelques noyaux à structure massive à. éclats
émoussés 0
Le matériau est meuble ou meuble à cohérent, poreux à très
nombreux pores visibles sur agrégatsO:fins et tr"ès fins, tubulaires
a~ec quelques vésicules moyennes dans la plupart des cas. Les agré-
gats sont peu friables à friables. Racïnes peu nombreuses. Transi-
tion nette, régulière.
- Un horizon gravillonnaire, formé d'un matériau d'embal-
lage identique à la terre fine du B21 et formé de graviers, cailloux
très abondants, ferrugineux, de forme nodulaire, de couleur lie de
vin à inclusion de quartz et de blocs ferrugineux, vacuolaires, à ma-
tériau de ren~lissage jaune, argileux.
Cet horizon apparaît à une profondeur variant d~40 à 85
cm ou de 110 à 140 cm selon que lion a un sol à recouvrement peu
épais ou épais.
2.3 Typiques, Indurés, Tronqués
(C3 DENIS - C6bis COLLINET, cartographié dans llunité C6bis )
Ces sols sont caractérisés par :
une fai hIe épaisseur de t erre fine, le plus"s,ouvent com-
prise entre 0 et 20 cm, rare~nt plus (NYA 69-71-106);
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- un horizon épais formé de graviers, cailloux et blocs
ferrugineux, cohérent, où la seule différenciation provient toujours
de la pénétration plus ou moins importante de la matière organiqu&;
- une couleur jaune pour l'horizon B20
Nous avons retenu NYA 75, à gauche sur la route forestière
sedirige~nt de la route. principale vers la Ngounié selon un axe
sud-nord. Paysage ondulé à accidenté; pentes de 25 à·30 %au 2/3 in-
férieur de la pente. Forêt secondaire à sous-bois arbustif et de
lianes ..
Ce type de sol présente une succession d'horizon assez géné-
raIe: A3 (avec gr ou non) - B1gr - B2gr avec la variante A1 - B1gr -
B2gr lorsque l'horizon supérieur présente une teneur importante en ma-
tière organique.
L~horizon supérieur A1 a un~ épaisseur de 1 à 3 cm~ et
une couleur brun noir (10 YR 4/3 sec, 2/2 humide).
La texture est argilo-sableuse à sables fins avec 45 PC ..
d'argile. La structure est fraGmentaire nette, polyédrique fine~ as-
sociée ou non à une structure grumeleuse fine.
Le matériau est meuble, poreux; les agrégats sont IJeu fria-
bles. L'activité animale est moyenne ou forte et le système racinaire
important à racines fines. La transition est nette ou distincte, ré-
gulière.
L'horizon A3, pratiquement généralisé, a une épaisseur
de 8 à 20 cm quand il est gravillonnaire, 2 à 8 cm quand il remplace
le A1 co~rre horizon supérieur. Il est de couleur brun clair. Les élé-
ments grossiers,_ abondants, sont des graviE:rs ferruGineux, de forme




PROFIL : NYA 75
: Typique
Induré, tronqué
















Horizon/de 0 à 5 c~
Frais. 7,5 YR 5/4. A matière organique non di-
rectement décelable. 4,1 PC. Sans éléments
grossiers. Quelques débris de charbon de bois.
Sans taches. Texture argileuse. 48 PC. d 9ar-
gile. Sans taches. Texture argileuse. 48 PC.
d'argile e 25 PC. de limons fins. Structure
fragmentaire nette, polyédrique subanguleuse
fine. Volume des vides faible. Meuble. Poreux
à peu de pores visibles, fins, tubulaires.
Quelques vésicules moyennes. Peu friable. Ac-








Horizon/de 5 à 25 cm/
Frais. 7,5 YR 5/6. A matière organique non di-
rectement décelable. 1,9 PC. Très abondants
éléments ferrugineux, de forme nodulaire, gra-
viers et cailloux~ couleur lie de vin en cou-
pe, parfois inclusion de quartz et graviers de
roche sédimentaire calcaire. marne~ acide,de
forme aplatie à arêtes émoussées p ferruginisées
dans la masse. Matériau d'emballage de texture
argileuse. 47 PC. d 9argile. 21 PC. de limons
fins. Structure non discernable. Poreux. Raci-
nes fines. Activité animale faible. Transition
graduelle régulière.
Horizon/de 25 à 100 cm/
Frais. 7,5 YR 5/6. Apparemment non organique.
Eléments grossiers très abondants identiques
à ceux de 19horizon précédent~ quelques blocs
ferrugineux de 20 cm de diamètre, épars. Sans
taches. Matériau d'emballage de texture argi~
leuse. 58 PC. d'argile. 27 PC. de sables
quartzeux et calcaire. Structure non discerna-




La texture est argileuse, 55 PC. dVargile. La structure,
quand elle est visible, est fragmentaire nette polyédrique fine.
Le matériau est meuble, très poreux à pores tubulaires
fins; les agrégats sont peu fragiles·à friables.
L'activité animale est moyenne ou forte; les racines sont
abondantes, fines et moyennes. La transition est nette, ~égulière ou
ondulée.
- L'horizon, B1gr, de couleur brun jaune à jaune brun, a une
épaisseur de 18 à 40 c~ et débute entre 2 et 8 cm à partir de la sur-
face. Les éléments grossiers très abondants sont des graviers et cail-
loux ferrugineux, de forme nodulaire ou irrégulière, parfois des blocs
alvéolaires.
Le matériau d'emballage est argileux (60 PC.); la structure
n'est pas visible.
Le matériau est poreux, généralement non cimenté. Quelques
racines fines. Transition graduelle régulière, parfois distincte.
- L'horizon B2gr débl1t.e entre 7 et 45 cm-de la surface du
sol. Il se différencie du précédent par sa couleur ocre-jaune à jau-
ne, la présence de quelques plaquettes de calcaires ferruginisés et
non ferruginisés parmi les éléments grossiers.
<
Il faut noter une induration qui apparaît dans bon nombre
de profils et qui se produit entre 50 et 135 cm; elle dépend de l'a-
bondance des éléments grossiers qui forment un véritable horizon avec
peu de t erre fine, difficilement piochable.
2.4 TyPique, hydromorphe (C4 DENIS)
Ils se situent toujours- dans des zones basses (bas de
pente ou petites cuvettes), non loin de marigots. Nous n'avons pra-
tiquement jamais trouvé de véritables sols hydromorphes comme œe sera
le cas pour la zone caractérisée par le SCII qui est la plaine
Schisto-calcaire.
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Ils ne sont pas cartographiables ni isolément, ni en asso-
ciation, étant donné leur faible étendue.
ris sè caractérisent~ par 'comparaison avec les sols du type
C1, par un horizon de pseudogley en profondeur situé entre 70 et
125 cm.
Etant donné ,les variations texturales rencontré~s, nous
avons choisi de décrire deux profils: NYA 98, situé dans un paysage
largement ondulé, 5 %pente localement. Position de replat en bas,
. . .' .! J. . r
de pente avant un marigot. en eau. Végétation. de forê~ .. secondaireà
sous-bois dense formé dVarbustes~ de lianes, de maranthacées et de
~ingiberacées. Quelques beaux fûts.
NYA 92 situé dans une zone
basse, à 200 mètros de la rivière Ngongo Bapounou. Savane herbacée
avec quelques arbustes.
24.2
Ce type de sol présente une successiondvhorizon classique
et constant pour tous les sols étUdiés, A1 - A3 - B1 - B2g avec par-
fois lVintercalation dVun B21 •
- LVhorizon supérieur Aj a une épaisseur très variable de
4 à 25 cm, de couleur brun noir.
Sans taches. Sans éléments grossiers. La texture est argi-
lo-sableuse à argilo-limoneuse, environ 40 %dVargile. La structure
est soit fragmentaire nette polyédrique subanguleuse fine, soit
fragmentaire peu nette polyédrique fine' "iissoëiée à' de~ noyaux à,'



















Horizon/de 0 à 5 cml
Frais. 10 YR, 4/4. Humide. A matière organique
non direçtement, décelable. 2,3 pc. Sans élémènts
grossiers. Sans taches • Texture argilo-limoneuse
à limono-argileuse. 38 PCo dVargile. 40 pc. de
limons fins et grossiers. ;Structure fra~mentaire
nette polyédrique subanguleuse fine. Volwme des
vides faible. Meuble. Poreux à pores visibles
fins et tubulaires, peu nombreux. Peu fniable.





Horizon/de 5 à 35 cm/ .
Frais. 10 YR 5/8. A matière organique nqn direc-
tement décelable. 1,1 PC. Sans éléments:gros-
siers. Sans taches. Quelq~es revêtements organo-;
argileux sur les agrégats. Texture argileuse. 521
pc. dVargile. 30 pc. de limons fins et grossiers'
Structure fragmentaire nette polyédrique fine.
Volume des vides faible. Meuble à cohérent. Po-
reux à pores visibles fins et tubulaires peu
nombreux. Friable. Activité animale faible.





Horizon/de 35 à 110 cm/
Frais. 10 YR 5/8. Apparemment non organique.
Sans éléments grossiers. Sans taches. Quelques
revêtements argileux sur :les faces des agrégats.
Texture argileuse. 60 PC :dvargile. 25 pc. de
limons fins et grossiers. Structure fragmentai-
re peu nette, polyédrique fine avec que~ques
éclats dParêtes émoussées. Volume des v.ides
faible. Meuble. Cohérent. Poreux. Peu fria-
ble. Quelques racines fines. Activité animale







DU PRO FIL (Suite)




Horizon/de 110 à 180 cm/
Frais. 10 YR 5/8. Apparewnent non organique o
Sans éléments grossiers. Nombreuses taches,
rouge sans relation visible avec les autres
caractères, arrondies de dimension variable 1
à limites nettes et peu nettes, contrastées o
Textureargilo-limoneuse à argileuse. 48 pc.
d 8argile. 29 PC. de limons fins et grossiers o
Structure fragmentaire peu nette, polyédrique
fine associée à des éclats à arêtes émoussées.
Volume des vides faible. Meuble à cohérent.
Peu de pores fins, tubulaires visibleso Acti-
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DES CRI P T ION D U PROFIL
PROFIL : NYA 92

















Horizon/de 0 à 20 c~
Sec. 10 YR 2/1. Humide. A matière organique
non directement décelable. 9,7 PC. Sans ta-
ches. Sans éléments grossiers. Texture sa-
blo-1~aneus~33 pc. de limons. 45 pc. de
sables à dominante de sables fins. Structu-
re fragmentaire nette grumeleuse fine, sur
2 cm, puis massive à éclats émoussés. Meu-
ble. Très nombreux pores très fins et fins
tubulaires. Fragile. Activité animale forte.
Nombreuses racines fines formant un chevelu




Horizon/de 20 à 65 cm/
Sec. 10 YR 2/2. Humide. A matière organique
non directement décelable. 3,3 PC. Sans
éléments grossiers. Quelques taches gris
clair liées aux vides de petite dimension,
contrastées à limites peu nettes. Texture
sablo-limoneuse à sables fins dominants.
52 PC. de sables. 30 PC. de limons. Struc-
ture massive à éclats anguleux. Meuble.
Très nombreux pores très fins tubulaires.
Très fragile. Racines fines diminuant avec





Horizon/de 65 à 100 cm/
Frais. 10 YR 3/3. Humide. A matière organi-
que non directement décelable. Environ 1 PC.
Sans éléments grossiers. Taches grises, sem-
blant liées aux vides, augmentant en volume
avec la profondeur; contrastées, à limites
peu nettes, aussi cohérentes. Texture limo-
no-sableuse à sables fins dominant. 47 pc.
de sables. 39 PC. de limon. Structure mas-
sive à éclats anguleux. Meuble. Nombreux po-
res très fins, tubulaires. Cavités de termi-
tes. Drainage interne vers 95-100 cm. Quel-
ques racines. Transition nette, régulière.
DES CRI P T ION
Prélèv. Profondeur
N0 sac. des horizons
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Horizon/de 100 à 200 cm/
Frais. 10 YR 6/4. Humide. Apparemment non
organique. Très nombreuses taches, rouge,jaunâtre, augmentant avec la profondeur,
arrondies, contrastées; à limite peu nette
et irrégulière; aussi cohérent. Caillo~
de roche calcaire (15 PC.) marnes calcaires;
blanc laiteux avec zone rouge. Texture sa-
bIo-limoneuse. 51 PC. de sable. 38 pc. de
de limons. Structure fragmentaire polyédri-
que fine entre les cailloux. Nombreux pores
fins tubulaires et quelques vésicules moyen-
nes. Meuble~ Friable. Drainage interne mau-
vais. Très rares racines fines. Activité ani-
male nulle.









Le matériau est meuble, poreux à pores visibles sur agré-
gats peu nombreux ou nombreux, tubulaires fins. Les agrégats sont peu
friablés 'à friables. L'activité 'animale 'est forte-. Les racines sont
abondantes et formertt un chevelu dense. La transition est distincte
ou graduelle régulière.
L'horizon AB, toujours présent, a une épaisseur de 10 à
15 cm, de couleur brun à brun clair, généralement frais.
" ~
Sans taches, sans éléments grossiers. La texture est argilo-
sableuse à argileuse à sables fins; 50 pc. d'argile en moyenne. La
structure est soit fragmentaire nette, polyédrique fine, soit massive
à éclats émoussés.
Le matériau est meuble, poreux à pores sur agrégats nom-
breux fins, tubulaires ou vésiculaires moyens. Les 'agrégatssont'non
friables ou friables. L'activité biologique est forte avec termites.
Les.racines sont le plus souvent peu nombreuses, fines, sans chevelu.
La transition est distincte ou graduelle, régulière.
- L'horizon B1, de pénétration humifère diffuse ou par ta-
che, a une épaisseur de 15 à 35 cm, de couleur brun jaune.
Parfois taches arrondies, et en trainées verticales con-
trastées, à limites nettes ou peu nettes, ainsi cohérentes. Sans élé-
ments grossiers. La texture est argileuse, 55 - 60 pc. d'argile. La
structure est fragmentaire nette polyédrique fine ou massive à éclats
émoussés.
Le matériau est meuble à cohérent, poreux à pores sur agré-
gats peu nombreux ou nombreux, tubulaires fins, rarement vésiculaires
moyens. Les agrégats sont peu friables. L'activité biologique est fai-
ble a nulle. Les racines sont peu nombreuses fines. La transition est
graduelle, régulière.
- L'horizon de profondeur, à ~ydromorphie par taches nom-
breuses, rouge terne, à limites nettes, contrastées, aussi cohérentes
débute entre 70 et 125 cm. Il est de couleur jaune.
- 43 ;..
Quelques graviers ferrugineux épars, so~vent à taches rou-
ge. La texture est argileuse, 60 pc. d'argile, rarement sablo-l~mo­
neuse. La structure est fragmentaire peu n~tte, polyédrique fine avec
parfois des éclats émoussés, rarement massive.
Le matériau est meuble, parfois meuble à cohérent, poreux
à pores visibles peu nombreux ou nombreux,fins tubulaires, rarement
vésiculaires. Les agrégats ou éclats sont friables ou peu friables.
L'activité est nulle. Que~ques racines fines.
2.5 Appauvri, jaune (C5 DENIS)
Ils sont caractéris~s à la fois par" un appauvrissement assez
net et également par, soit une hydromorphie de profondeur, soit une
induration entre 100 et 150 cm~ soit plus rarement par aucun autre
caractère distinctif, ce qui les fait alors classer dans le sous-
groupe jaunè.
De ce fait nous donnons un profil type pour mémoire sans
nous étendre davantage sur ce groupe.
NYA 24 se situe dans un paysage largement ondulé, locale-
.ment plan à mi-versant de plateau, sous ,forêt secondaire dégradée à
sous-bois dense avec de nombreuses maranthacées.
DE-SCRIPTION
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Horizon/de Oà 2 cm/'
Sec. 10:YR 4/2. Humide. A matière organique
non direc:tement ~écelable. 3,9 PC. Sans ta-
ches. Sans élémènts grossiers. Texture sa-
bIo-limoneuse. 50 PC. de sables fins et
grossiers. 33- pc. ,de limons. Structure frag-
mentairepeu nette, polyédrique fine:asso-
ciée à polyédrique"subanguleuse fine ~ Meu-
ble. Poreux à pores ,visibles peu nombreux.
Racines nombreuses fines formant chevelu.
Transi ti'on nette régulière.
Horizon/de 2 à 20 cml _' :
Sec. 7,5 YR 5/4. Humide. A matière organique
non directement décelable. 1 PC. Quelques
débris de charbon de bois et de terre cuite.
Quelques taches rouge clair, contrastées, à
limite peu nette et autres taches gris clair
liées au remplissage des vides par du sable
quartzeux, contrastés, à limites nettes.
Texture limono-sableuse. 40 PC. de limon. 42
PC. de sables à dominance fine. Structure
. massive à éclats anGuleux. Cohérent. Nom-
breux pores très fins et fins tubulaires.
Peu fragile. Quelques racines fines. Transi-
tion graduelle régulière.
Horizon/de 20 à 35 cm/
Sec. 10 YR 5/8. Humide. A matière organique
non directement décelable. 0,8 pc. Nombreu-
ses taches gris clair, liées au remplissage
des vides par du sable quartzeux, contras-
tées, à limites nettes.
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Texture limono-sableuse à limono-argileuse.,
25 PC. d'argile. 35 PC. de limon. 38 PCo de
sables. Structure massive à éclats anguleux.
Cohérent. Vésicules de quelques centimètres
remplies de matériau sablo faiblement argi- 1
leux. Peu fragile. Quelques racines fines. 1"
Transition graduelle 'régulière. ..
Horizon/de 35 à 235 cm( ,
Frais. 7,5 YR 5/8. Apparemment non organique.
Sans taches. Sans éléments grossiers. Textu-
re argilo-limoneuse. 45 PC. d'argile. JO PC.
de limons. Structure fragmentaire, peu nette,
polyédrique fine et moyenne associées :à quel-
ques·· éclats anguleux d,e structure massive. .
Volume des vides faible. Meuble, à cohérent.
Pores nomb~eux très fins et fins tubulaires.
Revêtements argileux sur faces et agrégats
et par pénétration à l'intérieur des agré-
gats. Peu friable. Quelques racines ..
235 Quelques graviers ferrugineux à 235 cm..
'1
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Rajeuni modal ou appauvri ",
(type C6 DENIS - C5 COLLINET, cartographié dans l'unité
C5).
Ce groupe est caractérisé, comme l'a précisé JA1ffiT dans
sa dernière étude pédologique de la zone "Les Saras", par:
- leur situation sur pent.e plus ou moins forte,
- la présence d'un horizon d'altération assez proche de
la surface donnant au sol un caractère de jeunesse non seulement
morphologique, mais aussi physico-chimique (plus grande abondance de
matériaux altérables, ce qui contraste avec les sols ferrallitiques
typiq,ues) ;
- parfois un caractère secondaire comme l'appauvrissement
ou une structure fragmentaire très nette, polyédrique fine à gros-
sière, avec souvent dans ce dernier cas des revêtements organo-argi-
leux ou argileux, ce qui leur confèrent le caractère secondaire de
pénévolution contrastant avec la structure fine, peu nette, des sols
typiques.
Nous avons choisi 2 profils types pour caractériser ce
groupe. NYA 43, rajeuni modal, se sitUe sur la piste "cater g" à
800 mètres au croisement. Paysage largement ondulé, localement à
pente faible. Forèt secondaire se regénérantj parasoliers; sous-
bois dense à maranthacées et zingiberacées.
NYA 30, rajeuni appauvri, se situe sur la route bordant la
Ngounié, dans un paysage ondulé à accidenté, sur pente de 20 %;
sous forêt secondaire à sous-bois dense à lianes et maranthacées.
En dépit de la multiplicité des profils rencontrés, nous
avons pu trouver une succession d'horizons qui représente correcte-
ment l'ensemble.
- 4&-
D ES CRIPT ION DU PROFIL
PROFIL : NYA 43
CLASSE • Sol ferrallitique•
SOUS-CLASSE • Moyennement désaturé•
GROUPE • Rajeuni•
;SOUS-GROUPE • Modal• lFamille : sur marnes calcaires du Scab
Série • de zone plane, sous forêt•
Prélèv. Profondeur











Horizon/de 0 à 2 cm/ '
Sec. 10 YR 3/4. Humide. A. matière organique
non directement décelable. 5,9 pc. Sans 'ta-
ches. sa,ris"éléments·grol:lsiers. Texture .+imo-
no-argileuse. 31 PC. d'argile. 41 PC. de li-
mons fins et grossiers. structure fragmentai-
re peu nette, grumeleuse fine. Volume des vi-
des faible. Meuble. Poreux à pores visibles
peu nombreux. Pas de revaternents. Fragij..e.
Fines racines formant chevelu. Activité. ani-
male faible. Transition distincte inter~ompue.
, 1
Horizon/de 2 à 20 cm/ ' i
Sec. 10 YR 4/4. Humide. 4 matière organ~que
non directement décelable. 1,4 pc. Sans; ta-
ches. Quelques graviers ferrugineux, de: for-
me nodulaire, durs; de couleur lie de vin ou
rouge clair en coupe. Texture argilo-limoneu-
se à limono-argileuse. 38 pc. d'argile. 44 pc
de limons fins et grossi~rs. Structurefrag-
mentaire peu nette, poly~drique fine, non gé-
ralisée associée à de nofubreux blocs à struc-
ture massive. Pores peu nombreux tubulaires,
fins. Cohérent. Sans revêtements. Non fragi-
le. Activité animale forte. Termites. Quelques
racines fines. Transition nette, ondulée.
Horizon/de 20 à 85 cm/ .
Sec. 7,5 YR 6/6. Humide.; Apparemment non orga-
nique. Sans taches. Abo~dants éléments gros-
siers (45 %). Graviers flerrugineux et ferro-
manganesifères de forme :nodulaire, irréguliè-
re; de couleur lie de vin en coupe avec in-
clusion de fins cristauX de quartz.
- éléments de roches sédimentaires, mar-
ne calcaire~ dures, ferruginisées, de forme









DU PRO FIt (Suite)





Texture argilo-limoneuse à limono-argileuse.
39·1'0. d'argile •. 36 PC., de l).m9n. structure
non discernable. Pores tubulaires et quèiques
cavités moyennes. Pas de revêtements. Quelques
racines fines. Transition nette régulière.
Horizon/de 85 à 1)0 cm/
7,5 YR 5/6. Humide. Cailloux et graviers de
roche sédimentaire,- calcaire, marnes calcai-
re tendres ,de forme allongée, orientée paral-
lèlement à la surface du sol, altérées dans
la masse, avec intercalation de lits très
fins 'de manganèse de couleur noire, parallèles
à la sur~ace des plaquettes.
Ac. Fulviqy.œ
Humus totol
. .;:-7?:~' tt~r;~/ r~>r ~~~'L
1 1) ,cs
1. 1 Sj •
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DES CRI P T ION D U PROFIL
PROFIL: NYA 30
CLASSE • Sol ferrallitique•
SOUS-CLASSE Fortement désaturé
GROUPE 0 Rajeuni•
SOUS-GROUPE • Appauvri• l
Famille • sur marnes calcaires du SCab•















Litière continue de feuilles et brindilles.
Horizon/de 0 à 3 cm(
Frais. 7,5 YR 4/2. Humide. A matière organique
non directement décelable. 13 PC. Sans taches.
Très nombreux (85 PC.) éléments ferrugineux, de
forme nodulaire et graviers de roche sédimen-
taire calcaire, marne calcaire, dure, de forme
aplatie, ferruginisés. Texture limono-argileuse.
30 pc. d'argile. 27 PC. de limons fins dominants.
Structure non discernable. Nombreuses racines fi-
nes. Transition nette régulière.
Horizon/de 3 à 15 cm/
Sec. 7,5 YR 4/4. Humide. A matière organique non
directement décelable. 3,1 PC. Sans taches. Très
nombreux (73 PC.) éléments grossiers de même na-
ture que dans le A1gr. Domiance des éléments
ferruginisés. Matériau d'emballage limono-argi-
leux. 32 PC. d'argile et 39 pc. de limons fins
dominants. Racines fines et moyennes. Transition
distincte, régulière.
Horizon/de 15 à 45 cm/
Frais. 7,5 YR 5/4. Humide. A matière organique
non directement décelable. 1,7 pc. Sans taches.
Très nombreux (80 PC.) éléments grossiers:
éléments ferrugineux de
forme nodulaire, de couleur lie de vin en coupe,
et graviers, de roche sédimentaire calcaire,
marnes calcaires, dures puis tendres, de forme




D U PROFIL (Suite)
Prélèv. Profondeur
N° sac. des horizons








Horizon/de 45 à 85 cm/
Frais. 7,5 YR 5/6. Humide. Apparemment non
organique. Sans taches. Très nombreux élé-
ments grossiers (60 PC.) : ferrugineux, de
forme nodulaire, lie de vin en coupe, et
très nombreux graviers de roche sédimentai-
re calcaire, marne calcaire, de forme apla-
tie, tendre, plus ou moins ferruginisées.
Texture argileuse. 51 PC. d'argile. Structu-
re parfois discernable 1 fragmentaire nette,polyédrique fine et tres fine.
Horizon/de 85 à 160 cm{
Frais. 7,5YR 5/4 à 5/6. Altération de la
roche-mère, marne calcaire, forcé par
la superposition de graviers et cailloux"
à orientation préferentielle parallèle à
la surface du sol, jointi~st se délitant
facilement , de forme allongée, tendre, al-
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A1 (facultatif) A3 (ou AB)gr,u - B2 (avec ou sans u,gr)
BC - C (sommet).
L'horizon A3 (ou AB) a une épaisseur de 5 à 15 cm, de cou-
leur brun à brun clair., parfois brun rouge.
Sans taches. Abondants graviers ferrugine~ de forme nodulaire,
durs, à intérieur-lie devin et graviers de calcaire ferruginisé~, apla-
tis, durs, rarement non ferruginisés. La texture est argilo-sableuse à
argileuse. 50 - 55 %d'argile. La structure est non directement discer-
nable dans la moitié des profils du fait de l'~bondance des éléments
grossiers; quand elle es~ visible, elle est général~ment nette ou peu
nette, polyédrique subanguieuse fine.
Le matériau est meuble, poreux à pores sur agrégats peu nom-
breux. Les agrégats sont peu friables. L'activité biologique est fai-
ble ou moyenne avec termites. Les racines généralement très nombreuses,
fines; chevelu dense. La transition est distincte ou nette, régulière.
- L'horizon de profondeur, B2, a une épaisseur très variable
allant de 25 à 120 cm. Il est bien ocre à ocre brun.
Sans taches. Dans la moiti~ des profils, abondants éléments
grossiers formés des ;mêmes éléments que le A3 avec une augmentation
nette des éléments calcaires, aplatis, non ferruginisés, devenant ten-
dres, fragiles. La texture est argileuse, 60 PC. environ. La structure,
quand elle apparaît, est fragmentaire peu nette ou nette polyédrique
fine.
Le matériau est meuble à cohérent, poreux; les agrégats sont
peu friables. L'activité biologique est faible. Les racines finEB peu
nombreuses. Parfois revêtements organo-argileux en fine pellicule sur
faces des agrégats. La transition est nette ou graduelle, régulière.
- Leho~izon de transition, BG, toujours présent, débute à
une profondeur oscillant entre 45 et 150 cm, selon l'épaisseur du B2u,
gr q.ui le précède. Il est de couleur-très variable, de l'ocre jaune à
rouge terne 0
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Très abondants- graviers de r6che sédime:qtaire calcaire,
marne calcaire, acide, durs et tendres, de forme aplatie, à ar~tes
anguleuses, altérés, subhorizontaux. La texture est argilo-limo-
neuse à limono-argileuse. La structure est non discernable.
Le matériau e'st meuble à cohérent, poreux. L'activité bio-
logique est nulle, le système racinaire est absent ou formé de quel-
ques racines fines. La transi ti.on est distincte, régulière.
- L'horizon d'altération, 0, est formé de marne calcaire se
délimitant en plaquette li, avec schistosité très visible.: Fines pelli-·
cules noires entre les lits généralement épais de 2 cm.
2.7 Pénévolué, modal et rajeuni
(07 DENIS - 07 OOLLINET, cartographiés dans l'unité 07).
La différence avec le groupe précédent réside dans le fait
que la structure très nette, polyédrique fine mais le plus souvent
moyenne ou grossiè~e qui caractérise le B2, est toujours le carac-
tère dominant. Les sols sont soit profonds et on aura des sols péné-
volués modaux, soit avec un horizon d'altération relativement ~roche
de la surface et'on aura des pénévolués rajeunis, le 2ème caractère
étant alors subordonné au 1er.
Ils se situent actuellement de part et d'autre de la Ngounié
dans la zone que nous avons étudiée.
NYA 47 repr~sente les sols pénévolués modaux (parfois fai-
blement appauvris). Il se situe sur la piste'Jcater i" à 700 m. de son
point d'origine. Paysage largement ondulé; sommet de petite pente de
10 %environ. Forêt secondaire à sous-bois arbustif dense.
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NYA 45 représente les sols pénévolués rajeunis. Il se situe
sur la piste Uoater d" à 1 km de la route. Paysage ondulé. Position de
ligne de cr~te ét'roite aVec pente localement de 5 à 8 %dominant une
pente de 60 %environ. Forêt secondaire.
Nous n'avons pas séparé dans notre étude les deux sous-grou-
pes rencontrés parmi les sols pénévolués, qui sont des sols caractéri-
sés par une structure très nette dans les horizons B; elle est généra-
lement grossière mais peut être fine à moyenne.
Nous avons rencontré en ,effet des pénévolués modaux à hori-
zon B très épais et des pénévolués rajeunis, dans lesquels lihorizon
de transition B C est à profondeur moyenne de 150 à 200 cm.
i
La succession d'horizon la plus répandue' est la suivante ••,
pénévolués modaux A3 (ou AB) Bl B2l ,- B22gr
"
rajeunis A3 (ou AB)
-
Bl B21 ;- B22u,g Be!
Lihorizon A3 (ou AB) , de couleur brun: à brun clair,' a une
épaisseur de,3 à 12 cm.
Sans taches. Sans éléments grossiers. La texture est argi-
!
leuse. 55 à 60 PC. d'argile 0 La structur,e est gértéralement nette,
parfois peu nette, polyédrique subanguleuse fine:et moyenne, rarement
grossière.
Le matériau est meuble; rarement cohérent, poreux à pores
sur agrégats peu nombreux fins, tubulaires, rarement vésiculaires
,
moyen. Les agrégats sont peu ,ou non friables. L':activité biologique
est faible à moyenne'. ,Les racines sont abondant~s fines, avec' un
chevelu dense. La transition esi; généralement distincte, régulière.
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DESCRIPTIO DU PROFIL





: sur matériau argile~ issu des marnes calcaires
du SCIab











Horizon/de 0 à 2 cm!
Sec. 10 YR 4/4. Humide. A matière organique non
directement décelable. 6,9 pc. Sans taches. Sans
éléments grossiers. Texture argileuse. 65 pc.
d'argile. Structure fragmentaire nette, polyédri-
que fine associée à grwmeleuse fine. Volume des
vides important. PoreUx à porcs fins tubulaires
et petites vésicules moyennes. Meuble. pas de re-
vêteILlentso' Peu fragile. Activité animale faible.





Horizon/de 2 à 15 cm(
Frais. 10 YR 5/8. Humide. A matière organique non
directement décelable. 2 ,3 PC • Sans taches. Sans
éléments grossiers. Texture argileuse. 70 10 d'ar-
gile. Structure fragmentaire nette, polyédrique
fine et moyenne à tendance prismatique. Volume
des vides important avec fentes de retrait de 1
à 2 mm. Meuble à cohérent. poreux à pores visi-
bles fins peu nombreux et à nombreuses vésicules.
Revôtements organo-argileux, minces, sur agregats
Non friable. Activité animale moyenne. Quelques





Horizon/de 15 à 45 cm/
Frais. 10 YR 5/8. Humide. A matière organique
non directement décelable. 1,5 PC. Sans taches.
Sans éléments grossiers. Texture argileuse
lourde. 79 PC. Structure fragmentaire nette po-
lyédrique moyenne et fine à tendance prismatique.
Volume des vides important. Meuble à cohérent.
Poreux à pores visibles nombreux et vésicules
moyennes. Revêtements organo-argileux, minces,
sur agrégats. Non friable. Activité animale fai-
ble. Quelques charbons de bois. Quelques fines




N° sac. des horizons
DU PRO FIL (Suite)





Horizon/de 45 à 185 cm/
Frais. 10 YR 5/8. Humide. Apparemruent non orga-
nique. Sans taches. Sans éléments grossiers.
Texture argileuse lourde. 81 PC. dVargile. Struc-
ture fragmentaire nette, polyédrique fine. Volume
des vides faible. Meuble. Poreux à pores fins et
et vésicules; une dizaine de vésicules de 5 à
10 cm de diamètre. Quelques revêtements organo-
argileux minces, sur agrégats. Peu friable. Ac-
tivité animale nulle. Quelques charbons de bois.
Pas de racines.
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CLASSE • Sol ferrallitique•
SOUS-CLASSE 0 Fortement désaturé•
GROUPE 0 Pénévolué•
SOUS-GROUPE • Rajeuni•
Famille • sur matériau argileux issu•











Horizon/de 0 à 5 cm/ .
Frais. Brun à brun ocre humide~ A matière organique non di~
rectement décelable. ·2 à 3 PC. Sans taches. Sans éléments .
grossiGrs. Texture argileuse. 55 PC. d,Qargiléênviron.
Structure fragmentaire nette subanguleuse fi~e et moyenne.
Volume des vides assez important: Meuble à c~hérent. Po-
reux à pores sur agrégats pell nombreux tubulaires fins, .
rarement vésiculaires moyens et larges. Peu fri~ble• .A,ctivi- :
té animale moyenne. Racines fines et moyennes. Sans cheve-:
lu. Transition graduelle régulière. .
Horizon/de 5 à 30 cm/,
Frais. Ocre brun humide. A matière organique. non directe- !
ment décelable. 0,5 PC. à 1 PC. environ. Sans taches. Sans l
éléments grossiers. Texture argileuse. 60 PC. d'argile en-!
viron. Structure fragmentaire nette polYédr~que moyenne et;
grossière à tendance prismatique. Volume de~ vides assez 1
important. Cohérent. Porcs sur agrégat~peu;nombreux,fin~
tubulaires, nombreux vésiculaires moyens et:larges. Revê-:
tements organo-argileux, minces, sur agrégats et dans les·
vides. Activité animale moyenne. Quelques racines fines. ;
Transition graduelle régulière.
Horizon/de 30 à 80 cm!
Frais. Ocre à ocre ~ouge humide. Apparen~ent non organi-
que. Sans taches. Sans éléments grossiers. Texture argi-
leuse à sables fins. 60 PC. d 9argile environ. Structure
fragmentaire nette, polyédrique fine et moy·enne. Volumes
des vides assez importants. Meuble à cohérent. Pores
sur agrégats peu nombreux fins tubulaires, très nombreux
vésiculaires moyens et larges. Peu friable. RevêteIllents
organo-argileux sur faces des agrégats. Activité animale




DESCRIPTION DU PRO FIL (Suite)
PROFIL : NYA 45 -
80 Horizon/de 80 à 140 cm!
Frais. Ocre rouge humide. Matériau d'emballage identique
à la terre fine du B21. Pas de structure disc~rnable. Po~
reuX e Quelques racines fines. Très abondants graviers
ferrugineux, de forme nodulaire, à inclusion ~e quartz
dans la masse, de couleur lie de vin et rouge; sombre en
coupe, et très abondants graviers et cailloux(de roche
,B22u,gr sédimentaire calcaire, marne calcaire, basique, de for-
me aplatie, .tendres , altérés, rouge vif. Transition
nette-régulière.
140 Horizon/de 140 à cm/
Fràis. Horizon d'altération des marnes calcai~es avec
très peu de terre fine et de très a"oondants ~léments
grossiers de roche sédimentaire calcaire identique à



















- L'horizonB1, de pénétration humifère, de couleur brun
jaune, a une épaisseur de 30 à 35 cm. Sans taches. -Sans éléments gros-
siers. La texture est argileuse. 60 - 70 pc. d'argile. La structure
est fragmentaire nette, polyédrique subang~leuse, moyenne parfois gros-
sière, rarement prismatique.
Le matériau est me~ble à cohérent, poreux à pores sur' agré-
gats peu nombreux fins, tubulaires, parfois vésiculaires moyens à
large. Les agrégats sont non friabl'es. L'activité biologique est fai-
ble. Quelques racines fines. Rev'êt~mcnts sur faces des agrégats en
fine pellicule, organo-argileux. La transition est grad~elle, r égu-
lière.
- L'horizon de profondeur, B2, se divise en deux sous hori-
zons, l'un sans éléments grossiers, B21, l'autre généralement avec
des éléments grossiers, B22u,gr. Les autres caractéristiques sont
identiques.
.
L'épaisseur du B21 est de 60 à 140 cm. Sa couleur est ocre
jaune à jaune. La texture est argileuse, 60 pc. d'arGile au moins;
la structure est fragmentaire nette, polyédrique fine, parfois fine
et moyenne.
Le matériau est meuble, poreuX à pores finstlibulaires sur
agrégats peu nombreux et pores vésiculaires larges et moyens nombreux.
Les agrégats sont non ou peu friables. Quelques racines. Activité bio-
logique faible. Revêtements organo-argileux sur faces des agrégats en
fine pellicule. La transition est nette, régulière ou ondulée.
Le B22 a des éléments grossiers qui sont des graviers abon-
dants, ferrugineux, de fo(j:-me nodulaire, lie de vin, à inclusion de
quartz, et dans q~elques cas des graviers et cailloux de roche
calcaire sédimentaire, marne calcaire, de forme aplatie,durs, ferru-
ginisés.
- L1horizon de transition BC, caractérisant les pénévolués,
rajeunis, sans structure visible, à texture argilo~limoneuse, est
composée de terre fine enrobant des graviers et cailloux de roche
sédimentaire calcaire, marne calcaire, rouge terne et jaune rouge,
tendres ou durs, de forme aplatie ou allongée, 1 à 2 cm d'épaisseur.
III.3
- 63 !'""
Les sols issus du Schisto-calcaire moyen et supérieur
(sols de ~a plaine de Ndendé et des collines dolomitiques
qui la bordent).
3.1 Généralités
3.2 Sols calcomagnesimorphes, rendziformesL rendzines à horizons,
brun calcaires, sur roches dolomitiques du SCIII, sur pentes
fortes des hautes collines gréseuses.
(type Do DENIS, cartographié dans l'unité Do)
Nous ne nous étendrons pas sur ce type de sol étant donné
sa faible extension dans la·zone étudiée. Il couvre par contre une
zone beaucoup plus importante au Gabon. Les profils sont du type
A1u - ABu - B2u - C ou A1 - BC - C - R {?).
Profil type: NYA 121 •. Sur les pentes du Mont Fouari, aux
2/3 supérieurs de la pente, sous végétation de savane herbacée basse,
genre steppe.
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,D ES CRI P T ION D U ~ R 0 FIL
PHOFIL : NYA 121
: Sol calcomagnesimorphe
: Rendzinforme
: Rendzines à horizon, brun calcaire
Sur roches dolomitiques du SCIII











N° sac. des horizons
\ .
Horizon/de 0 à 7 c~ ;
Sec. 10 YR 3/1. Humide. A mat~ère organiqu~ non
directement décelable. 8,5 PC:. Sans taches ~ Cail-
loux abondants (34 PC.) de rache sédimentaire,
calcaire 1 dolomie l gris clair;; basique, de' formeirréguliere, à aretes anguleuses , altérées), dans
la masse. Texture sablo~limorieuse. 27 PC. ide li-
mons et 45 pc. de sables fins et grossiersi.
Structure fragmentaire peu n~tte grumeleuse 10.-
calisée. Meuble à boulant. Poreux à pores ivisi-
bles' p.eu nombreux, tubulaires fins. pas d~ revê-
tements.' Fragile a très fragile. Activité ianima-
le forte. Termites, fourmis.; Chevelu dense de



















Horizon/de 7 à 25 cm!, 1
Sec. 10 YR 4/1. Humide. A m~tière organiq~e non !
directement décelable. 2,1 :RC. Cailloux afJondantsl
(38 PC.) de roche sédimentaire calcaire, ~olomie, 1
gris clair avec lignes jaune dans la masse ba- 1
sique, de forme irrégulière, à arêtes anguleu~ !
ses, altérés dans la masse. Texture salÜo-limo-!
neuse à sables fins dominants. 33 PC. de limons i
grossiers dominants, et 51 pc. de sables. struc-!
ture fragmentaire peu nette, polyédrique fine
et moyenne. Volume des vides faible. Me~ble.
Poreux à pores visibles nombreux, fins tubulai-
res. Pas de revêtements. Fragile. Activité for-
te. _Termites, fourmis. Nombreuses racines fines
et radicelles. Transition graduelle régulière.
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T
DES CRI P T ION D U PRO FIL (Suite)
PROFIL : NYA 121
-~~--r---'-------~--- ----..~.--_..._.~._-~----
Prélèv. Profondeur







Horizon/de 25 à 70 cm;
Sec. 10 YR 5/4. Humide. Apparemment non organiQu.e.
Sans taches. Nombreux cailloux de reche sédimen-
taire calcaire, dolomie basique, tendre, de forme
irrégulière, à arêtes émoussées, fortement alté-
rés, parfois silicifiés, subhorizontaux.Texture
limono-sableuse à sables fins et limons grossiers
44 PC. de limons. 48 PC. de s;:tbles. Struc~tùre fai
fragmentaire peu nette, polyé~rique fine. VolwÛG
des vides faible. Meuble. Po~eux à pores visibles
nombreux, fins~' tubulairef? 0 Aictivité animale for-
te 0 Quelques fines racines. T'ransi tion nette obli
que régulière
Horizon/de 70 à 145 cm/
Horizon dialtératiûn formé de zone de couleurjaune et rose, peu contrasté à texture sablo-
limoneuse à sables calcaires~ Cailloux de 'roche
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3.3 Sols f~yrallitiques2 fortement désaturés~tyPiques, ja~es
sur matériau argilo-sableux à argileux, de zone peu vallonnée
(type D1 DENIS - D6 COLLINET, cartographiés dans liunité D6)
Ces sols caractérisent les points hauts de la plaine.
Ce sont les sols les plus profonds avec un horizon gravil-
lonnaire à plus de 150 cm, le plus généralement à 200 cm et plus se-
lon les profils observés.
Le profil NYA 8 se situe sur la route principale allant de
Nyanga à la frontière Gabon. Position de petit plateau, en son~et.
Savane arbustive basse.
33.2
Le profil de ces sols présente une succession d'horizon
classique A1 - A3 - B1 - B2 diun sol ferrallitique typique.
- L'horizon humifère A1 a une épaisseur variant de 10 à
20 cm, de couleur brun noir à noir. Sans taches. Sans éléments gros-
siers. La texture est sablo-argileuse à argilo-sable~se à sables
fins, avec 35 à 45 %d'argile. La structure est fragmentaire peu net-
te, grumeleuse fine et moyenne associée générale~ent à polyédrique
subanguleuse fine, ou rarement à des noyaux à structure massive.
Le matériau est meuble, poreux, à pores sur agrégats peu
nombreux fins, tubulaires et vésiculaires nombreux moyens. Les agré-
gats sont peu fragiles à fragiles. L'activité animale est forte,
termites et fourmies. Nombreuses racines fines avec chevelu dense.
Transition distincte régulière.
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: Appauvri en fer
: sur matériau argileux issu
: de zone plane/sous 'savane















Horizon/de 0 à 15 cm/
Sec. 10 YR 2/1. Hunude. A matière organique non
directement décelaule. 8,9 PC. Sans tac~es. Sans
élémen~s grossiers. Texture fraGmentaire nette,
grumeleuse fine et moyenne sur 5 cm puis polyé-
drique,fine et moyenne. Volume des videS J.mpor-
tant. Meuble. Poreux à pores visibles peu nom-
breux. Pas de revêtements. Peu fragile., Chevelu
dense formé de fines racines nombreuses. Activi-
té animale forte. Termites. Transition :distincte
régulière.
Horizon/de 15 à 30 cm/
Sec. 10 YR 2/2. Humide. A matière organique non
directement décelable. 5,8 pc. Sans taches.
Quelques concrétions jaune, fragile. Texture
argileuse. 50 PC. dqargile. Structure fragmentai
re peu nette polyédrique fine associée' à des
noyaux à structure massive. Volume des vides fai
bleD Meuble à cohérent. Nombreux pores très fins
tubulaires, rares vésicules. Peu fragile. pas de
revêtements. Activité animale moyenne. Racines
fines. Transition distincte régulière.
Horizon/de 30 à 65 cmJ
Frais. 10 YU 5/6. Humide. A matière organique
non directement décelable. 1,5 pc. TaQhes brun,
sans relation visible avec les autres caractè-
res, arrondies de 2 à 3 cm de diamètre et en
trainées verticales, bontrastées, à lilnites peu
nettes. Sans éléments grossiers. Texture argileu
se. 51 PC. dVargile. Structure fragmentaire'
peu nette, polyédrique fine, et moyenne. Volume
des vides faible. Meuble. Nombreux pores fins
tubulaires. Pas de revêtements. Peu friable.
Quelques racines. Activité animale moyenne. Ter-
mites. Transition distincte régulière.
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DES CRI P T ION DU PRO FIL (Suite)













Horizon/de 65 à 260 cm/
Frais. 10 YR 5/6. Humide. Quelques taches brun,
arrondies de quelques centimètres et en trainées
verticales de quelques cm de large, contrastées,
à limites nettes. Texture argileuse. 60 pc.
Structure fragmentaire peu nette, polyédrique
fine. Volume des vides très faiLle. Meublé. Nom-
breux pores très fins, tubulaires. pas de'revê-
tements. Friable. Activité biologique faible.
Eas de racines. Transition graduelle régu~ière
Horizon/de 260 à 360 cm/ ' .
Frais. 10 YR 6/6. Humide.lTon organique. Q'uelques
taches rouge, jaunâtre, ar;rondies, très ciontras-
tées, à limite nette, plus! cohérentes. Quelques
graviers ferrugineux de couleur lie de vin.
Texture argileuse. 58 pc. :Structure fragIJ!1entaire'
peu nette, polyédrique fine. Meuble. Fri~ble.
Peu poreux. Drainage interne déficient. 4ctivité
animale nulle. Revêtements organo-argileUx, min-
ces, liés aux vides. Pas de racines. .
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Lqhorizon A3, de pénétration humifère diffuse, de couleur
brune a une épaisseur assez constante de 30 à 35 cm.
Sans taches, sans éléments grossiers. La texture est argi-
lo-sableuse à argileuse, environ 50 pc. d'argile. La structure est
soit fragmentaire peu nette polyédrique fine associée à des noyaux à
structure massive, soit massive à éclats anguleux.
Le matériau est meuble, poreux à pores sur agrégats nom-
breux ou peu nombreux, fins, tubulaires, non vésiculaires. Les agré-
gats sont peu friables à friables. L'activité animale est forte,
termites. Racines fines parfois quelques racines fines. Transition
graduelle ou distincte, régulière.
- L'horizon B1, de pénétration humifère, par taches, a
une épaisseur de 25 à 50 cm et une couleur brun jaune à jaune brun.
Taches brun, arrondies et en trainées verticales, à limites nettes.
ou peu nettes, contrastées, aussi cohérentes. Sans éléments grossiers.
La texture est argilo-sableuse à argileuse, 50 - 55 pc. d'argile. La
structure est fragmentaire peu nette, polyédrique fine associée à
des noyaux à structure massive.
Le matériau est meuble, poreux à très nombreux pores fins
tubulaires, peu nombreux vésiculaires moyens. Les agrégats sont peu
friables à friables. Lqactivité animale est moyenne. Quelques raci-
nes fines. Transition graduelle, régulière.
- Lqhorizon de profondeur, B2, débute entre 70 et 105 cm;
de couleur jaune.
Sans taches. Sans éléments grossiersa La texture est argi-
leuse, 55 60 pc. d'argile. La structure est fragmentaire peu nette,
polyédrique fine associée à des noyaux à structure massive.
Le matériau est meuble, poreux à pores sur agrégats très
nombreux fins tubulaires, peu nombr~ux vésiculaires moyens. Les
agrégats sont friables ou très friables. L'activité animale est
faible. Quelques racines.
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3.4 Typiques, Indurés, à recouvrement éEais à peù épais, sur
matériau argilo-sableux à argileux de zone peu vallonnée
(Type D2 Dffi~IS - D5 COLLINET, cartographié dans i'unité D5)
Ces sols occupent l-es zones intermédiaires entre ,les points
"hauts" et les collines à sols gravillonnaires à faible' p.rofonde~~,:
(unité D4, étudiée ci-après)G Ils, se caractérisent par:
- un horizon gravillonnaire constant situé entre 70 et
120 cm en moyenne avec quelques ~asparticuliers pouv~~t all~r
;à 40 et 130 cm (NYA 125, NYA 127 Il NYA 114);
; .
une couleur jaune de l~horizon B2;
urie succession d Vhorizon A1 '- AB - B1 - B21 - B22gr et
,parfois, pour les sols les moins ,épais, un B23 cr formé




Nous décrirons deLŒ profils à, recouvrement plus ou moins
i
NYA 4 se situe sur la route principale reliant Nyangaau
Gabon. paysage largement ondulé, en somme"t de buttes dominant l~
paysage, localement plan. Ja:chère à Imperata E;lt granùnées; quelques
,Bridelia ferrugin,ea.l} ,
NYA 114 est situé sur la route dû campement du Mont Fouari,
au Sud de la roûte principale reliant Nyangaau ~abonG Position de
sommet de zone plane dans"un paysage très largement ondulé à pr;ati-
quement plan .. Savane arbustive très' claire, basse à strate herba.cée
imp6rtànte ft ,
34.2
Ce type de sol précè~te une s~cce~sion dVhorizcn A1 - A3
B1 - B21 -B22gr suivf ou non dVun B23cr selon que l'horizon de pro-
fondeur se termine par un assemblage des blocs ferrusineux jointifs
formant un horizon très induré.
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: Sol ferrallitique PROFIL: NYA 4
Fortement désaturé
: Typique
: Induré, à recouvrement épais
: sur matériau argilo-sableux à arGileux issu
du Schisto-calcaire moyen














Horizon/de 0 à 15 cm/
Sec. 10 YR 3/3. Humide. A matière organique
non directement décelalJle o 5,8 PC. Sans taches.
Sans éléments grossiers. Texture argilo-sa-
bleuse à.argileuse. 40 pc. d'argile. 42 PC. de
sables quartzeux fins et grossiers. Structure
fragmentaire nette, polyédrique subanguleuse
fine et moyenne associée à grumeleuse fine. Vo-
lume des vides important. Meuble. Poreux à po-
res visibles peu nombreux. Sans revêtements.
Peu friable. Chevelu de racines avec rhyzomes
d'Imperata. Transition distincte régulière.
Horizon/de 15 à 40 cm/
Frais. 10 YR 3/3. Humide. A matière organique
non directellient décelable. 3,9 PC. Sans taches.
Sans éléments grossiers. Texture argileuse.
54 pc. d'argile. Structure fragmentaire peu
nette polyédrique fine et moyenne à tendance
massive localement. Volume des vides peu impor-
tant. Meuble à cohérent. Très nombreux pores
très fins tubulaires et quelques vésicules moye~
nes. Peu friable. Activité animale faible. Raci~
nesfines. Quelques débris de charbon de bois.
Transition distincte régulière.
Horizon/de 40 à 65 c~
Frais. 10 YR 4/4. A matière organi~ue non direc-
tement décelable. 1,5 PC. Taches en relation
avec des fentes de 1 mm de 1arges,urrondies èt
en trainées verticales, contrastées,à limites
nettes. Sans éléments grossiers. Texture argi-
leuse. 50 pc. dVargile. Structure fragmentaire
peu nette polyédrique fine· et moyenne 'associée
à quelques éclats an6uleux. Volume des vides
faible. Meuble. Très nombreux pores très fins et
fins tubulaires, rares vesicules moyennes. Pas
de revêtements. Friable. Quelques racines .'Quel-
ques charbons de bois. Transition graduelle
régulière.
DES CRI P T ION
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Horizon/de 65 à 110 c~
Frais. 10 YR 5/8. Humide. Appare~nent non orga-
nique mais taches brun sans relation visible avec
les autres caractères arrondis et en trainées
verticales, .à limites peu nettos, contrastées.
Sans éléments grossiers. Texture argileuse. 50
pc. d'argile. Structure fragmentaire peu nette
fine et moyenne associée à quelques noyaux à
structure massive à éclats anguleux. Volume
des vides faible. Meuble. Très nombreux pores
fins et très fins tubulaires, et rares vésicu-
les moyennes. Pas de revêtements. Friable. Quel-
ques racines fines. Transition nette ondulée.
110 Horizon/de 110 à 165 cm/
Nombreux éléments ferrugineux, de forme nodu-
laire, avec inclusion de quartz, de couleur lie
de vin à rouge sombre et débris de cuirasse.
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Induré, à recouvrement peu épais• ','
Famille • sur matériau argilo~~ableux à sables fins, issu•
du Schisto-calcairell1'oyen
,
Série • sous savane•
Prélèv., Profondeur










Horizon/de, 0 à 5 cm/ : j
Sec. 10 YR 3/3. Humide. A matière orgapique nqn
directement décelable. 5,3 PC. Sans t~ches. S~ns
éléments grossiers. Texi;ure argilo-sab,leuse. :
37 PC. d'argile. 44 pc. de sables fin~ et gros-
siers. Structure fragmentaire; ne:tj;,e, grumeleuse
fine. Volume des vides ~mportant. Meuble. Trè$
poreux à pores visibles;peu nombreux, ;tubulai~
res, fins. Pas de revêtéments. Fragil~ à peu ;
fragile. Activité animafe forte. Termites. Abbn-
dantes fines racines formant un chevelu dense~
Transition distincte régulière. ' :
Horizon/de 5 à 20 cm/ : ;!
Sec. 10 YR 3/3. Humide.; A matière org~nique npn
directement décelable. 3,0 PC. Sans taches. S~ns
éléments grossiers. Texture argilo-sableuse. 39
PC. d'argile. 45 PC. de: sables fins et grossi,ers.
Structure fragmentaire peu nette, polyédrique:
fine. Volume des vides faible. Meuble~ Nombr~ux
pores fins et très fins, tubulairês. ras de :rievê-
tements. Peu fragile. NomllTeuses racines fin~s
et quelques racines moyennes. Quelques débris de
charbon. Activité animale faible. Trapsition !
graduelle régulière. t
Horizon/de 20 à 35 cm/ '
Sec. 10 YR4/4. Décelable. 2,5 PC. Sans taches.
Quelques graviers ferrugineux, de fo~me nodulai-
re. Texture argilo-sableuse. 38 PC. q'argile.
43 PC. de sables fins et grossiers. s.tructure
fragmentaire peu nette~ polyédrique ~ine. Volu-
me des vides faible. Meuble. Nombreui pores fins
et très fins, tubulaires; quelques v~sicules:
moyennes. Peu fragile. 'Racines fines 'et très fi-
nes. Quelques débris de charbon de bois. Activi-
té animale forte. Termites. Transition nette:ré-
gulière. '
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Horizon/de 35 à 100 cm! .. .
Sec. 7,5 YR 5/6. Non organique. Sans taches.
80 pc. d'éléments grossiers. Jaune à éléments
ferrugineux, graviers et cailloux de forme no-
dulaire de couleur lie de vin en coupe à in-
clusion de quartz dans la masse, et de blocs,
débris de cuirasse alvéolaire à remplissage .
d'un matériau jaune et blahc. Structure non
discernable. Poreux. Non cimenté. Quelques ra-
cines t.rès fines .'f.'ransition nette ,régulière.
Horizon/de 100 à
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- L'horizon A1, humifère, a une épaisseur de 5 à 15 cm
pour les sols les moins épais, 10 à 20 pour les autres. Sa couleur
est brun noir à brun.
Sans taches. Sans éléments grossiers. La texture est sablo-
argileuse à argilo-sableuse, 35 à 40 %d'argile environ. La structu-
re est fragmentaire nette grumeleuse fine et moyenne associée soit
à polyédrique fine subanguleuse, soit à des noyaux à structure mas-
sive , soit à un matériau à structure particulaire (rare').
Le matériau est meuble, poreux à pores sur agrégats peu
nombreux ou nombreux, fins, tubulaires, non vésiculaires. Les agré-
gats sont friables ou peu friables. LVactivité animale est générale-
ment forte ou moyenne. Racines nombreuses fines avec souvent chevelu
dense. Transition distincte régulière.
- LVhorizon, AJ, de pénétration humifère diffuse a une
épaisseur de 15 à 30 cm avec de rares exceptions à 10 et 35 cm. La
couleur est brun à brun clair.
Rares ~etites taches, ocre jaune, arrondies, à limites peu
nettes, contrastées, aussi cohérentes. Sans éléments grossiers. La
texture est argilo-sableuse à sables fins, 40 - 50 %d'argile envi-
ron. La structure est soit fragmentaire peu nette ou nette, polyédri-
que fine, soit le plus généralement massive à éclats émoussés asso-
ciés polyédrique fine très localisée.
Le matériau est meuble, poreux à pores visibles sur agré-
gats ou éclats très nombreux fins tubulaires, parfois vésiculaires
nombreux moyens. Les agrégats sont friables ou peu friables. L'acti-
vité animale est forte avec termites. Nombreuses racines avec cheve-
lu dense. La transition est généralement graduelle, régulière, plus
rarement distincte.
- LVhorizon, B1, de pénétration humifère par taches, est
jaune brun à brun jaune, avec une épaisseur de 25 à JO cm exception-
nellement 40 cm (NYA 127).
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Taches, brun, arrondies et en trainées verticales liées aux
racines, de petites dimensions, à limites nettes ou peu nettes, con-
-~. -
trastées, aussi cohérentes. Sans éléments grossiers. La texture est
argilo-sableuse à argileuse, 50 à 55 %d~argile environ. La structu-
re est soit fragmentaire peu nette, polyédrique fine associée à quel-
ques noyaux à structure massive, soit massive à éclats émoussés.
Le matériau est meuble, rarement cohérent, poreux à pores
visibles sur agrégats ou éclats peu nombreux fins tubulaires, ra-
rement vésiculaires moyens. Les agrégats sont friables généralement.
LVactiyit~.~:nima:I..e est moyenne ou fa~bl~. Quelques racines fines.
Transition lfl:ltte ou distincte, régulière.
. -~ .... .,. -.'
- LVhorizon de profondeur, B21, de couleur jaune a une
é~aisseur de 30 à 65 cm, rareUlent de 80 à 100 cm (NYA 15,' 115).
Parfois quelques taches, brun~ arrondies ou en trainées
verticales, de petites dimensions, à lfrni teS ne-etes, contrastées
cohérentes. Parfo;i,s. très_peu de..,.graviers ,ferrugineux, de forme nodu-
laire par poches: La texture est argileuse à sables fins, 55 à 60%
dVargile. La structure est fragmentaire peu nette polyédrique fine
associée à des noyaux à structure massive •.
Le matériau est meuble, poreux à très nombreux· ..pores visi-
bles sur agrégats, fins, tubulaires. Les agrégats sont friables par-
fois très friables. LVacvitité animale est moyenne. Quelques racines
fines. Transition nette, régulière ou ondulée.
- LVho-rizon gravillonnaire débute entre 70 et' 120 cm et il
est formé dl uri. matériau dol emballage jaune, argileux, à structure gé-
néralement non discernable et œegraviers et"cailloux très abondants,
ferrugineux, de forme nodulaire ou irrégulière, de couleur lie de vin
en coupe, et de blocs de 20 à 50 cm, ferrugineux, vacuolaires à rem-
plissage de matériau jaune argileux.
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Le matériau est poreux, non .cimenté. Quelques racines
f~nes.Tran~itionnette, régulière.
Dans certains cas,un ~orizonB43cr, termine le profil. Il
est formé de blocs de cuirasse vacuolaire très nombreux à matériau
·de remplissage jaune, argileux.
3.5 Typique, Induré 2 Tronqué 2 sur matériau argilo-sableux
à sables fins, sous·' savane de zone peu vallonnée (type
D3 DENIS - D4 COLLINET, cartographié dans lVunité simple
D4 et dans la séquence D7)
. Ces sols couvrent une surface importante de cette plaine
Schisto-calcaire et sont soit en unité simple dans les zones suréle-
vées par rapport aux dolines, soit en séquence dans les zones à
.. . " .
nombreuses dolines tres p::r;'oc:hes. les unes des autres et :reliées de fa-
çon in:termittente entre elles en saison des .piuies~
Ils'se caractérisent, par comparaison aux sols de lVunité
D2, essentiellement par:
- un horizon gravillonnaire près de la surface, entre 0
. et 30 cm généralement, donc une ,épaisseur de t erre très faible.
·NYA 12 . est situé en bordure de route, sur la route
'principale allant à la frontière du Gabon. Au tiers inférieur d v une
pente colline sous savane arbustive.
D U PROFIL
PTIOFIL : NYA 12
CLASSE • Sol ferrallitique•
SOUS-CLASSE 0 For,tement désaturé•
GROUPE • Typique•
















Horizon/de 0 à 25 c~
Sec. Brun jaunâtre humide. A matièré organique non
,directement décelab~e environ 1,5 PC •. Sans taches.
Très nombreux éléments grossie:c's formés de :
- éléments ferrugineux, de forme nodulaire,
graviers, et cailloux, durs, à inclusion de
quartz dans la masse 1 de couleur lie de vin. Tex-
ture argilo-sableuse. 40 PC. 8nviron. Structure
non discernable. Transition distincte irrégulière.
Horizon/de 25 à 230 cm/
Sec. Matériau dVemballage identique au précédent.
Jaune brunâtre. Argilo-sableux. 40 PC. environ.
Très nombreux éléments grossiers formés :
- éléments ferrugineux, de forme nodulaire,
graviers et cailloux, de couleur lie de vin,
- et de blocs ferrugincux~ débris de cuirasse
de 50 à 100 cm de diamètre, à structure vacuolaire
à remplissage de matériau jaune brunâtre.
Horizon/de 230 à 380 cm/
Frais. Jaune brunâtre. Apparemment non organique.
Sans taches. Graviers et cailloux de roche sédimen-
taire calc6ire, calcaire blanc rosé 1 blanc et mauvel
tendre ,altéré , plus ou moins silicifiés ou ferrug~­
sés, de plus en plus friable avec la profondeur.
Texture argilo-limoneuse à argileuse. Structure frag-
mentaire nette, polyédrique fine à très fine. Meuble.
Friable. Pas de revêtements. Pas de racines.
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3.6 Typiques, hYdromorphes, sur matériau à texture variable
(type D4 DENIS)
Ces sols font la transition entre les sols tronqués
(D3 DENIS) épais et les sols hydromorphes. Ils ne sont pas toujours
-. ,
présents et leur extension est réduite. Ils seront donc englobé-s
dans IVunité D7 sans quVils soient pour"autant mentionnés. Nous "
donnons ci-dessous un profil considéré comme représentatif.
NYA 126 est situé à 200 mètres après un marigot, sur la
route qui fait' le tour de la réserve du Mont Fouari. Paysage plan.
Pente nulle. Strate herbacée, dense, rares arbustivea.
1
'.~ " -. . ' .
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D U PROFIL
CLASSE : Sol ferrallitique PROFIL NYA 126
SOUS-CLASSE : Fortement désaturé
GROUPE ; Typique
,SOUS-GROUPE : Hydromorphe
Famille : sur matériau à texture variable













Horizon/dé 0 à 8 cm/ .
Frais. 10 'YR 2/2.' Humide. :A matière orgamique
non directement décelable. 3,9 PC. Sans taches.
Sans "éléments, e;rossie:cs ... Texture limono-aableu-
se. 31 PC. de limons fins et grossiers et 49
PC. de sables fins et grossiers. Structure
fragmentaire peu nette, pplyédrique fine asso-
ciée à structure particulaire. Meuble, Poreux
à pores visibles peu nombreux. Fas de revête-
ments. Friable. Ac~ivité animale forte. ~ermi­
tes et' vers .. No.mbreuses racines fines formant
chevelu q.ense. Transition distincte et régu-
lière.
Horizon/de 8 à 25 cml
Frais. 10 YR 3/3. ,Humide ,. A matière organique
·non directement. décelable • 2,7 PC. Sans taches.
,Sans éléments grossiers. 'Texture limono~sableu-
se. 30 PC. de limons. 46 PC. de sables fins et
grossiers .. Structure massive. Volume des vides
nul. Cohérent. Poreux à pores nombreux fins,
tubulaires. Très fri~ble. Pas de revêtements.
Activité animale forte. Très fines radicelles
formant un chevelu dense~ Transition graduel-
le réguli ère.
Horizon/de 25 à 55 cm/ .
Frais~ 10 YR 4/4. Humide~ A matière organique
non directement décelable. 1 PC. envirop. Ta-
ches peu étendues, brun, sans relation ~isi­
ble avec les autres caractères irréguli:ers et
quelques trainées verticales aussi cohé;rentes, '
à limites peu nettes, peu contrastées. œextu-
re limono-sableuse. 33 Ile. de limons grossiers
et fins, et 44 pc. de s~bles fins domiants.
Structure fragmentaire peu nette, polyédrique
fine. Volume des vides faible. MeubleoTrès nom~
breux p ,:'res fins tubulaires et quelq\les vésicu-
les moyennes. Pas de revêtements. Friable à
très friable. Activité animale forte. Racines
fines o Transition graduelle régulière.
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PROFIL : NYA 126
Horizon/de 55 à 170 cm/
Frais.' 10 YR 5/6. Humide. Apparennnent non· or-
ganique .• Sans taches. Quelques graviers fer-
rugineux, de torme nodulaire à 165 cm. 'rex-
ture limono-sab::'ause à limono-argileuse. 36pc. de limons. 38 pc. de saoles à dominance
de sables fins. 25 PC. d'argile. Structure
fragmentaire peu nette polyédrique fine. Volu-
me des vides faiblé. Meuble. Très nombreux
pores très fins tubulaires~ Pas de revêtements
Très friable. Activité animale très faible.
Quelques racines fines. Transition graduelle
régulière. .
Horizon/de 170 à 200 cm/
Frais. 10YR 5/6~ Non organique. Taches rou· e
étendues, s':l.ns relation visible avec les au-
tres caractères, de petites dimensions, arron-
dies, contrastées, à limites peu nettes, lé-
gèrement plus cohérentes, et autres taches
grises, moins nombreuses, arrondies, à limites
nettes, peu contrastées, aussi cohérentes.
Sans éléments grossiers. Texture limono-argi-
leuse à limono-sableuse. 3 pc. de limons
grossiers et fins. 28 pc. d'argile. Structure
fragmentaire peu nette, polyédrique fine asso-
ciée à des noyaux à structure massive à éclats
émoussés. Volume des vides très faible. Meu-
ble. Nombreux pores très fins tubulaires.





1. 1! 126"1 1262 1265 1260 1265
1 1O~S 10-'15 2S- 50 15_ &S 16S-17S .
.
,
1A1 A! B1 B 21 622 9
l O~8 s- 2.S 2S-SS 55-170 110-200
10YR "OYR 10YR '!OYR '!OYR
2/2 '3 / ~ 4/ 4 $/ 6 S/ 6
J
1 0,01 0,01 0,0'1 0,01 0,011 ..
1
.' .
1 'IS,S 2'1 , '! }22' , ~4, S 2'8,0 -1
1 '14, 1 'I~, 6 14, 8 16.2 15,'3
!
1
, 16, 2 l' 1 S 18,'3 i '19, /1 20, ,.,
12 l1 ,631,9 }1.2 . 3 'l, 2 1260 à
1 77, & .., il, 6 12, , 'J'}, 8 t 11, S
,
1 0 / 92 ,0,59 0,65 ! 0,65 10' SS
1
1! 'l, S 2,1$ 20,45









Motiê...~ orgClnique~ Carbone i Z.~,7 l! !
'. 1 .... ,- 1 ~ 1
~ €n 1CL3 Azote: j"' ~3 1.°.98 1 !
M.O 1 39,'3 1 27, '1 1






PROFI L: N'lA '126
Ma t iè-l"ft9 hl! m;quC't~ Ac. humique 0.7 j o 3S 1 ! 1' . 1
·1C'tn10_3 Ac. fu l Yi q li e '1 45 '1 , lS
i
! t 1 ! 1
.
1 1 iHumus totoi 1 ~ ,15 ! '1 1 .., 1 1A.FI A .H 11 <, '1 1 3.85
! i !TOUJif' d'h Um if. 1 1 .t .. ...,
Aci dité p H eau , S,O S, 2 S , ., ;
1
S, 2 5 0
t 1 ' ,
P H KC 1 1~-
Cotions ichong0:ables calcium
1
0,2 O,OS 0.05 0,05 ,
1
!
I2n m til'1009 MogoltSium 1 0,1: O.OS 0.05 0.01
.. potassium
1
O.OS 1 0,01 0,01 0,01
')0 ct i um 1 0,01 0,01 0,01 0,01
Somme des B.E.S
,
0,35 0,1 0, '1 . O,OS-
i
.
capacité d'échonge .... T &,0 6,2 S, 9 2,8 3 J 1
Oé9f"i dfi soh....l"ohon sir 4 • 1. 1, 5 2. ~Bos«'s totale,., calcium 2 , Il O,OS 0,15 O,OS . 0, OS
mœ/100ej M09né~ium 13 l '35 2,35 1,65 2, !S '3, "SS
potassium '1 125 1,0 1,OS 1,9 1,55
sodium 0, '1 0 /1 0, OS . 0,15 0,15
t;. 8 . T .• "',1 'S,S .~ , 9 4, ilS 5 l '1




Fe? 20" cio L.ibr12
1
'1 , 6 ., .6 '1,7 '1 .9. '1 r 9
To~o' 1, 1 ~,3 l,6 3,,0 . '3 ,~
F'cr-I.ibrn/Frr to". 1 95. .. 10. 65. 63, 59.
MC:,"90n~se l'pm Actif i 0,01 0,0'1 C,01 0,01 0,011
Totol 1 2 O. ~O. 20. 2O. 20.
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3.7 Les sols hydromorphes
Ils caractérisent la zone des dolines et se recontrent
dès que nous atteignons le bas de la pente faible des buttes carac-
térisées par les sols du type D3 (à HG à une profondeur inférieure
à 40 cm).
La principale sous-classe est celle des sols minéraux et
comme groupe, nous avons rencontré surtout des sols à pseudogley,
ce qui s'expliquerait par la fluctuation de la nappe en cours des
saisons. En allant vers le centre des dolines, on aura soit des
sols minéraux à gley, soit des sols moyennement organiqumà anmoor
acide, soit des sols totalement inondés. Cela dépendra du niveau
de la nappe et de l'accumulation plus moins forte de la matière
organique.
37.1 ê~!~_hl~E~~~~E~~~_~~~~!~~à_~~~~~~~!~l
(D5 DENIS, cartographié dans la séquence D7)
Ils se caractérisent par la présence de taches rouille ou
jaune de réoxydation du fer, soit dans l'horizon humifère, soit au
moins à la base de ce dernier avant d'atteindre l'horizon B.
Ils présentent généralerûent un horizon avec éléments gros-
siers du même type que ceux des sols du type D3; dans les sols hy-
dromorphes s'étant formé à partir des dolomies fétides du SCIII au
pied du mont Fouari (NYA 123), nous trouvons les mêmes éléments
mais surtout des débris de roches plus ou moins altérés, ferrugi-
nisés et silicifiés.
Profil type
NYA 123 se situe sur la route de la réserve du Mont Fouari,
dans un paysage très peu vallonnée, localement plan (2 %de pente).
Végétation de steppe de 40 cm maximum. Nombreuses termitières cham-
pignons à la surface et 1 arbuste de temps en temps. Il est dominé
par une petite monticule sur lequel se trouvent de nombreux blocs
ferrugineux.













SOUS-GROUPE , taches et concrétionsa
Famille • sur matériau à texture variable•













Horizon/de 0 à 20 cm/'
Sec. 10 YR 3/1. Humide. A matière organique non
directement décelable. 3,8 pc. Sans taches.
Sans éléments'gros8iers. Texture sablo-limoneu-
se. 55 pc. de sables et 29 PC. de limons gros-
siers et fins. Structure massive à éclats émous-
sés. l'4euble. Poreux à poros très-fins tubulai- !
res peu nombreux. FraGile à très fra~ile. Pas
de revêtements. Très nombreuses racines fines
formant un chevelu dense dans les dix premiers
cm puïs nombreuses racines. Activi té animale
moyenne. Transition gradLlelle 'régulière.
Horizon/de 20 à 55 cm/ :
Sec. 50 YU 4/1. Humide. A matière organique
non directement décelable. Nombreuses taches
rouge terne semblant associées aux racines et
au pores arrondies et en trainées, contrastées,
aux limites nettes aU8si cohérentes. Texture
sablo-limoneuse. 55 pc. de sables et 26 PC.
de limons. Structure massive à éclats
anguleux. Meuble. Poreux à très nombreux pores
très fins tubulaires. pas de revêtements.
Fragile à très fragile. Activité animale fai-
ble. Nombreuses racines très fines. Transi-
tion nette ondulée.
Horizon/de 55 à 135 cm/
Sec. 7,5 YR 6/4. Humide. ApparelilIllent non orga-
nique. Taches très nombreuses, rouge sombre et
rouge, associées aux éléments grossie+s, con-
trastées. Très nombreux éléments grossiers
(80 PC.) formés de :
- très abondants graviers et cailloux
ferrugineux, rouge jaunâtre de formes nodulaires
et irrégulières, durs;
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1graviers et cailloux de roche sédi- .1
mentaire calcaire, calcaire basique de forme !
apla"cie, durs, , altérés puis ferrugini~és~ f
- quelques cailloux de la même roche.,i' ','
silicifiés~ Texture limono-argil~use. 31 PC.
d'argile. 41 PC de limons fins dominants.
Structure non discernable. Peu poreux. Drai-
nage interne déficient. Actïvité nulle.
,Quelques raciries fines. Transition graduelle
régulière.
135 Horizon/de 135 à 160 cm/
Frais. 10 YR 7/2. Humide. Non organique. Abon-
dants cailloux (49 po.) de roche sédimentaire
calcaire, calcaire dolomitique, basique, de
forme irrégulière, altérés dans la masse. :Ma-



















~!!~22E_~~2~ (D6 - DENIS)
Profil type
NYA 96 se situe sur la route de Moussogo vers la plaine
du Mont Fouari. Paysage très largement ondulé, localement plan,
près d 9 une doline. Végétation de savane herbacée sans arbuste.
Variations morphologiques
Les sols ~ydromorphes rencontrés se situent soit sur
Schisto-calcaire supérieur (SCIII) forme de dolomies (NYA 119 -
123), soit sur Schisto-calcaire moyen (SCllc) forme de calcaires
durs, blanchâtre (NYA 2 - 11 - 124).
Les successions d'horizon varient suffisarMùent pour












Nous retrouvons la roche-mère, en place, dans les pro-
fils sur dolomies. Souvent l'horizon de pseudo-gley présente de
nombreux éléments grossip.rs (NYA 2 - 11 - 119 - 124), graviers
ferrigineux, de forme arrondie, de couleur lie de vin en coupe,
sur lesquels se retrouvent les taches rouge terne d'hydromorphie.
L 9 hydromorphie débute soit dans l'horizon A3 de péné-
tration diffuse, soit à la limite de ce dernier et du B1. Cela
se présente sous forme de taches rouille, de petites dimensions,
arrondies, à limites nettes, contrastées, aussi cohérentes, ré-
parties dans tout l'horizon.
DESCRIPTION
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D U PRO FIL








: A anmoor acide
: de zone dépressionnaire
: sous· savane herbacée'--
-';'--......,r--- ~-----r------~-------~--:---;.-'---~........_---;..:---
Prélève Profondeur










. Frais. 5. YR,. 2/1. Humide. A matière orga~ique
non d,irecte~er:rtd-écelable~ 3,6 PC. Sans! ta-
·.chës. Sans. élements grossiers. Texture ~r­
gilo:-sàbleuse humifère. 33 pc. d9argile~
Struct~re massive associéê à une structure
fragmentaire nette, localisée grumeleus~
,fine. Meuble. Trèé poreux à pores fins Visi-
blespeunombreux.'Pasde: revêtements. fria-
.... ble. ,Activité animale faible. Très nombreu-
ses raqines filles forn;1ant: un chevelu dense.
Transition nette à distinpte ondulée. '
Horizon/de 15 à 30 cm/ .
Frais. 7,5 YR 3/0. Humide,. A matière organi-
que non directement décelable. 3,3 PC. Quel-
ques taches, beige, semblant associées ;aux
racines, en trainées verticales de pet~tes
dimensions, à limites nettes, contrast~es,
aussi cohérentes. Sans éléments grossiers.
Texture argilo-sableuse a sables fins o :38 PC.
d'argile. 31 pc. de sables quartzeux. Struc-
ture massive à éclats anguleux. Meuble. Nom-
breux pores fins, tubulaires e Drainage:inter-
ne déficient. Friable. Activité animale fai-
ble. Nombreuses racines fines • Transition
graduelle régulière i
Horizon/de 30 à 140 cm/ . .
Humide o 7,5 YR 6/0. Apparemment non organique.Quelques taches rouge terne, dont le npmbre
augmente avec la profondeur, sans relation
visible avec les autres caractères, arTondies,
à limites nettes, contrastées, aussi cohéren-
tes. Cailloux de roche sédimentaire ca~caire,
tendre, acide, très altérés dans la masse,
très friables. Textu.re argilo-sableuse:. 48 PC.
d'argile. 32 PC. de sables fins et grossiers.
structure massive. Cohérent. Très nombreux,
très fins, tubulaires et quelques vésicules
moyennes. Plastiqu~~ Collant. Pas de revête-
ments. Racines fines nombreuses orientées.
Activité animale faible. Transition graduelle
ondulée.
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D U PROFIL (Suite)
Prélèv. Profondeur




PROFIL : ,NYA 96
Horizon/de 140 à 165 cm/ :
Humide 0 10 YR 7/20 Apparemm.ent non organiQue o
Nombreuses taches, étendUes, rouge sombr~ et
. jaune pâle., sans relation visible avec l~s
-autres caractères ~ à limi tCDS nettes',. con-' .
trastées, aussi cohérentes. Nombreux graviers
et cailloux de roche sédimentaire calcaire,
tendre, acide, fortement altérés, dans la
masse o Texture argileuse. 58 PCo dOargilé.
28 PCo de sables calcaires~ structure massive o
Cohérente. iaible porosité et mauvais dr,ai-
nage interne. PlastiQue. Collant. Pas de- ra-









; 96'1 1 96~ 1 963 ! 964 1
j 0 - S 11 S - 1:7 i il S- 80 11'35 - '1 ÔS t~ ~ l 1
l A_1 1 ~3 !B~1 g 1B 22 9
Epoi'l:s~lJr Hor-z i O~ 1$ \ 15- 30 130-150 ;140-'165
: 10YR \ 7,SYR ! 7,S'fR ; 10YR
COU 1'2 U r H. i 2. / '1 1 ~ / 0 1 6 /0 1 7 / 2
l ' l '
~n10_2 Limon.gl"Oss';12:1"" SIS 1 1 :l rtl 1 'fSli 6,'3' 1
Sob.le fin 1 7/3 : 2'3,4 1 2'1,3 15.4 i
~Olblll grosslCH'l 2,' 1 1.' 6 ! 10 1 6 n, ~ . !
LoF / A 0,40 IO;'ze 0,20 OiOS ,.
.. . 5. F / 5. G , l, 7 !}, , l, 0 j" l 5 1
._ __ _.c_'".~<!..d:Ol'P~.~."r~~.s..~~.- ..L..-_t._..~7 5 L.+--Mal>iir,,~ or9~niquœs c;orbone 1 207, () i 21; 0 1 Ir. l'
.n 10 _} A z 0 t • i ,. ,25 l ' ,50 1
~1 , 0 '3S '7 t 9 1 36, Z ill' l' 'l!
.. CjN 16,il .. ~j: 13,6 l,
' i
·AC',humic:ri.!€ 54,6 \" 1 9 1 1 1 1
Ac, Fulviqu~" 3,2 'l,' 1 l !
If! 1 1Humus tota!' • S7,a : 3,'3, ! , .,1
A,F/A ,H i O,OS ; 0 / 75 ; 1 .1 j .
, ! , ;. j'. Il J-
..' 1 ! ~ . dl-
.. .... _.._!?I.J~_~:~_~ n:.!.. F_:....L.·__.."_.__~--.-_._..- ......-.:..~_._-L- ~+_--!_- ._
. ~ , . j ...~ ~
Acidit« pH Q:OU ; /l,.a \ 1).8: ! 1 1 1
____.. .__._.__.__ ._.1:.. H __.r<.~~_. +....._......__L -+__ ·_~~,J. ...._. __ ... d-~----+_,-- ~-
CQt.on$~d"long~ble~ calcium 0 0"1 ; 001 001 1 oo~ 1 1 Il
, l '~I i ~
, , . l J
qn mci/'100g M09n~sium 0,3. J 0,15 0,13 1 '0,1 '-l l' 1
,. l ! j
potos~ium j °12 0;01; 0,01 1 0101 i J '
, ! ! 1 {
Sodium i. 0,05 ! 0,01 : 0,01 \ 0,0'/ 1 1
' . . \ ~ !
'Somme dflS B,E.5 ; 0,55 ~ 0,15 ; O,1S 1 Q," 1 t'- -+-
-----_.....----._..__ .. ",,,., ..-.- ..._...,...._._....- ._._._-_.+-_._---j....._-- -+----.'-~--_.._~_•._........~._--.-_. -
copocihi d'cfc:nong€ T : 62 1 1 r 10. d ! 6,0 1 S,il. ! .
___".éq~~_._.~~~~.!~n__.~(·L _....+..... ~...J--~_.~!.,~.-1--2.- -L-----c-+--+
&o'Jcs ~otott!S Cole 1 l,HTl . 0 li ~ , 0'1 ; 0" i 0 1S; 1· .
, • 1 .;p l ' , Co ! . j 1
mq'!100g Ma9n~snJ1m ë: , 2 4,S Il "SI' ,9 1
pol>ossium 1,4S 'S,2S 4,~ i 5,75 1· i l.
\ 1 f 1
Sodium 0,1! 0,1S 1 0 .' 1°,2 1 .1 1
1 ( > 1 . 1~h~-;~ho r~-.;':-'--;2:~ ~To~o ;.---t-'~~+~ ,0 1 10, ~. Il Il t
r } ;'! ~
F. 20'-·o7o-..-<~;;~..s;m.:.·_+;'~1:~~~-t- j
TO ~o 1 1 0 16 !" 0 1
"
4 '2.7 1 t 1
Fef"l~b~/REr~ot'\ 50 1 50 ! 21 56 1
• 1 ~ l
ActIf 1 1 1
L _J j Ji_
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Sols dérivés des grès et argilites de la Mpioka
(E2 DENIS - E2 COLLINET, cartographié dans l'unité E2)
Ces sols sont localisés sur le premier tiers supérieur des
Monts Fouari et llioussanda-Malombi dont la zone congolaise possédant
une faible partie. Le sommet de ces monts est généralement couvert
de forêt comme cela a déjà été vu très souvent sur ceux bordant le
Zaïre et la République populaire du Congo, entre ~lindouli et Boko-
Songo ( cf'. DJ.:NIS 1971).
Nous avons rencontré un seul type de sol caractéristique
de cette zone. Nous allons en donner un profil type. Il sera plus
complètement étudié par COLLINET au Gabon, car ces sols ont une ex-
tension beaucoup plus importante entre Ndendé et Mouila selon un
axe S.E. -NoW.
Profil type: NYA 122.
Sommet du Mont Fouari dans un paysage ondulé à accidenté.
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: sur grès argileux du P1














Horizon/de 0 à 2 cm/ !
Sec 0 5 YR 3/40 Humide 0 A matière orgahique'
non diiectementdécelable a 16,5 rc. S~ns
taches 0 Sans éléments 'grossiers 0 Text;ure
limono-p,rgileuse. 29 PC a d Vargile 0 38; PC 0
de limons fins let grossiers. Structune
fragmentaire nette, gtumeleuse'fine associée
à polyédrique fine a Volume des vides iimpor-
tant~. Meuble. Pas de revêtements o Fragile à
peu fragile 0 Activité animale forte 0 ;T ermites
Chevelu important de très n_cmbreuses ~racines




Horizon/de 2 à 18 cm/::
Frais" 5 YH 4/6 .. Humide Cl A matière organiqu.e
non "directement décelable. 1,7 PCo sans ta-
ches e Sans éléments grossiers. Textui'e'limo-
'no-~.rgileux à argilo-limoneux. 37 PC. d var-
gile. 4ürC., de limons fins et grossiers"
Structure fragmentaire nette polyédrique
moyenne et grossière à tendance prismatiquee
Volume des vides important. W.euble à: cohérent'
Poreux à pores visibles peu nombreux sur agré'
gats, tU.bulaires fins et vésicules moyennes o :
Revêtements organo-argileux sur agrégats et
associés aux pentes de retrait de 1 à 2 mm.
l'Ton friable .. Activité animale forte." Termi·~
tes" Quelques racines, fines. Traces de cha:l.'-
bon de bois dans la partie supérieure .. Tran-
sition graduelle régulière o
DESCRIPTION
Prélèv. Profondeur
N0 sac. des horizons
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Horizon/de ·18 à 115 cm/ -
Frais. 5 YR 4/6. Humide. Appareliwent non orga-
nique. Sans taches. Sans éléments grossiers.
Texture argilo-limoneuse. 41 pc. d'argile.
43 PCn de limons fins et grossiers. Structure
fragmentaire nette polyédrique moyenne et
grossière, parfois à tendance prismatique.
Volume des vides important. Meuble à cohérent ..
Poreux à pores visibles sur agrégats peu norn-
breL1x~ ~~ubulair€6 finG et moyerrs. Revêtements·
organo-argileux sur agrégats, minces, peu nom-
breuX. Non friable. Activité animale forte
avec cavités de termites. Quelques f:Lnesra-
cines ... Trarisi tion graduelle régulièr:e ..
. . 1
Horizo:n/de 115 à' 205 cml
Frais. 10 YR 4/3. Humide. Non organiqu.e. Elé-.
ments grossiers. Graviern do roche sédimcntn~re
grès argileux, acide, de forme allongée paral-
lèlemen~à la surface du sol~ fortement alté-
rée, ,dans la masse~ très fria'bles. Texture
limoneuse. 63 PC .. de limons. 25 PC. de sables
fins. Structure fragmentaire peu nette à nette,
.polyédrique fine .. Volume des vides faible.
Meuble. Poreux à pores visibles peu nombreux,
fins tubulaires. pas de revêtements .. Friable.
Très rares radicelles. Activité animale forte.
Termites.
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1 !
sable Fin ;10 / 2 j17,t 111L1
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Cotion'S~hon9éabl(uj cole i um
en rnc'/'lOOg MogoQ:sium
potassium
; i ~ .










Sodium 0.05, 0,01 (0,01 !0,01 l 1
, ; Il! i iB.E.5 5,15 0.25 :O.t ,0,1 !. i 1
-------------.----...--.-.-..--i---.----.~--.----r____---.-r-----_. __.·---t---·--·-·t-···...,------t----
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\ 1 ii
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'Bases totales calcium 10,45 . 0.7 i 0,4 ! 0,'2 Il!
\ , ,
.mé/100q Mognésium 16.65 7,1 8,35 ~;'35' ;
poto~si\Jm 8,35 6,1l5 S, 1S 2 , 7
sodium .10,2 0,2 0,"1 0,1
~ l l
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Profondeur en cm. Profondeur en cms
SOL FERRALUTIQUE
___~ fORTEMENT DESATURE ______



















111.5 Carte et légsnde ._-
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Comme nous l'avons dit dans l'introduction de cette troi-
sième partie, nous nous sommes efforcés de garder la légende de
J. COLLINET pour que la réalisation de la carte définitive à
1/200.000ème soit plus aisée o De ce fait la carte pédologique aura






Sols sur TN et SClab
Sols ferrallitiqus fortement et moyennement désaturés,
Rajeunis, modaux, sur matériau argilo-1imoneux à argi-
leux, de pentes forte.
Sols ferrallitiques fortement désaturés, typiques, In-
durés, à recouvrement plus ou moins épais (HG entre 40
et 150 cm), sur matériau argileux, de zone plane.
Sols ferrallitiques, fortement désaturés, typiques,
Indurés, tronqués (HG à moins de 40 cm), sur matériau
argileux, de pentes.
Sols ferrallitiques, fortement désaturés, pénévolués,
modaux ou rajeunis, sur matériau argileux, de pentes
fortes de collines.
Sols ferrallitiques, fortement désaturés, typiques,
jaunes, sur matériau argileux, de plateaux.
Juxtaposition de sols ferrallitiques, fortement désatu-
rés, typiques, jaunes, sur matériau argileux
et de sols ferrallitiques, fortement désatu-
rés, typiques, Indurés, à recouvrement plus ou moins
épais (HG entre 40 et 150 cm)
Sols sur roche carbonatée SCII - SCllca - SClc
Sols calcomagnésimorphes, rendziniformes, rendzines à
horizons brun calcaires, sur dolomies fétides du SCllr
Sols hydromorphes, minéraux à pseudogley, sur matériau




- Sols ferrallitiques, fortement désaturés, typiques
ou faiblement appauvris, modaux sur matériau sableux
à sablo-argileux.
- Sols ferrallitiques, fortement désaturés, typiques,
Indurés, tronqués (HG à moins de 40 cm), sur matériau
argilo~sableux à argileux, de zone très largement
vallonnée, sous savane.
- Sols ferrallitiques, fortement désaturés, typiques,
Indurés, à recouvrement plus ou moins épais {HG entre
40 et 150 cm), sur matériau argilo~sableux à argileux,
de zone très largement vallonnée, sous savane.
Sols ferrallitiques, fortement désaturés, typiques, jau-
nes (HG à plus de 150 cm), sur matériau argilo-sableux
à argileux, de petits plateaux, sous savane.
Séquence de sols ferrallitiques, fortement désaturés,
typiques, Indurés, tronqués,
et de sols hydromorphes, ~néraux, à pseudogley,
parfois à carapace ,.
et de sols ~vdromorphes minéraux à gley.
Sols sur lVlpioka (PI2
- Sols ferrallitiques, fortement désaturés, p~évolués,
modaux, à B2 structural, sur grès argileux de la
Mpioka.
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IV. LO N C LUS ION S ";=1 G R 0 N 0 AlI l QUE S
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Nous ne donnerons que des généralités, ne possédant que
r,eu de renseignements dans ce domaine en ce qui concerne l'utilisa-
tion actuelle des sols de cette zone.
Nous classerons les types de sols en deux grandes .catégo-
Iries : celle des sols utilisables à priori et celle des 'sols inuti-
Ilisables de par leur situation topographique ou leur morphologie.
Dans la première, n~us aurons . 01 02
- 04 OS.
D1 D2
- D4 - D6




Nous laisserons de côté la 2ème nommée pour les raisons
énoncées ci-dessus. Quant à la 1ère catégorie, elle comprend des sols
à utiliser en permanence et d'autres temporairement (essentiellement
D5 et D6).
'.
Les sols à utiliser temporairement sont les sols hydromor-
phes qui occupent les zones basses de la plaine Schisto-calcaire, no-
tamment en bordure des dolines. Ilapparatt, comme cela a été le cas
dans la plaine du Niari entre Louteté et Loudima, que de tels sols
sont très appropriés aux cultures maraichères en saison sèche. Il suf-
fit pour cela dVétablir des planches de 30 cm de haut pour éloigner
encore la nappe d'eau des racines et dVarroser avec l'eau prélevée
un puits, généralement peu profond, creusé entre les planches. Reste
le problème économique des débouchés et la présence de villages pas
trop éloignés; ceci est hors de notre domaine d'étude.
Les sols utilisables en permanence sont les sols profonds
où IVhorizon gravillonnaire est situé à une profondeur minimale de
40 cm, donc possédant une couche de terre fine d'épaisseur suffisante
pour permettre l'enracinement correcte des cultures vivrières. Il ne
semble, en effet, pas question de réaliser des grandes cultures, de
type industriel, dans cette région, étant donné soit la faible éten-
due des zones recensées, soit l'éloignement des villages' et des
moyens d'évacuation, ceci dans l'état actuel des choses.
- .. lp7
Ce sont de's sols généralement argilo-sableux à argileux,
donc à texture parfois un peu lourde avec souvent un pourcentage de
sables fins élevé. Mais des cuJ:tures comme manioc, igname,arachides,
tarots sVadaptent à de tels.s.ols .(cf. étude de B. GUILLOT, Géographe,
sur Mo~yondzi où les sols son~ à texture encore plus lourde, avec
60 à80 %d'argile, mgme en surface)o
Ces so~s ont· unB .structure généralement peU nette, donc peu
développée, surtout dans l'horizon A3 et B1 qui seront ceux prospec-
tés par les racines; e·lle est soit polyé.drique fine @}, soit plus
souvent polyédrique fine associée à des noyaux à structure massive,
soit même massive à éclats anguleux ou émoussés GD. Mais la culture
manuelle, avec établissement de planches et de buttes écobuées, per-
mettra de maintenir la structure d Wautant plus que jachère de quel-
ques années devra, comme d'habitude, suivre le cycle de cultures nor-
males (un cycle du type de celui étudié par GUILLOT chez les Bembé
de Mo~vondzi,peut être appliqué dans les sols de cette région; cf.
DENIS 197-:, étude de la zone Kinkalà - Madingou).
Du point de vue chimique, ces sols sont normalement pourvus
en matière organique sur 20 à 30 cm, mais pauvres en éléments assirri-
lablef,3 avec des saturations faibles (<.à 10-15 %le plus souv·ent).
Les taux de manganèse actif et total sont généralement fai-
bles et loin des taux habituels de toxicité (arachide notamment), mai
COmID€ aucune relation valable n'a été trouvée jusqu và présent entre
les quantités dosées dans le sol et celles assimiléés par les plan-
tes, il y a t{)ujOl,1.rs bien de se méfier et de prendred~s.mesures pré-
ventives (matières organiques sous forme d'en~~ais vert - savane





. L'étude de cette zone, trop incomplète par le manque de
photos aériennes qui ne recouvrent quOà peine la moitié de la surface
et d'un fond topographique digne de ce nom, nous a permis cependant
dVobserver deux paysages essentiels caractéristiques des roches-cal-
caires: d'une part la plaine Schisto-calcaire à dolines dominée
par les monts Schisto-gréseux où affleurent sur. les pent"es les cal-
caires dolomitiques, l'ensemble étant couvert d'une végétation de sa-
vane herbacée très proche de la steppe et présentant ~.paysage très
largement ondulé; d'autre part la zone forestière caractérisée par un
paysage ondulé à accidenté avec des sols rajeunis et pénév,?lués sur
pentes fortes et des sols profonds sur les sommets de plus en plus
étroits au fU~ €t à mesure qu'on se rapproche de la rivière Ngounié
et qu'on s'éloigne de la plaine Schisto-calcaire.
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Terre fine
Fraction du sol passant au tamis de 2 mm.
Tous les résultats sont exprimés en %de terre fine.
Couleur
Déterminée au Code Munsell o
Granulométrie
Traitement à lVeau oxygénée. Dispersion au pyrophosphate de
sodium. Prélèvement à la pipette Robinson.
Hwnidité
Séchage à 1 9 étuve à 105° pendant 4 ho
Carbone
Méthode Walkley et Black : en °/°0
Azote
Méthode Kjeldahl modifiée : en 0/°0
Matière organique
M.O. 0/00 = C 0/°0 x 1,724
Matière humique
Extraction au fluorure de sodium 1 %: exprimée en 0/00 de C
des acides humiques et fulviques.
Bases échangeables
Extraction par lVacétate dVammonium à pH 7.
Ca, K et Na dosés par photométrie de flamme.
Mg par colorimétrie au jaune thiazol.
Bases totales
Extraction par BN03 bouillant pendant 5 ho
Eléments dosés comrüe ci~essus après séparation des hydroxy-
des: en mé/100 g.
capacité dVéchange
Saturation au C12Ca et extraction au NO}K.
Fer total





Extraction au Nû}H bouillant. Dosage par méthode Duval.
Phosphore assimilable
Méthode ûlsen modifiée : extraction au bichromate de sodium
et fluorure dVammonium.
Manganèse total
Extraction par attaque sulfofluor~ydrique.
Dosage par colorimétrie.
Manganèse actif
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LEGENDE 
Sols sur T N er se 1 ab 
Sols ferra!lihCfues forternenl: qt rno_yennernenl désalure's 
Rajeunis, rnodaux, sur matériau argilo- l/rnoneux a' 
argileux d4 pente.:s Forées. 
Sols ferra/lié,-<lues, forlernent désaéuré.s, typ19ues, /ndurés, 
tronrtue/s (HG .c/ rno/ns de 4ocrn), sur rndlér/au argileux, 
de pentes. 
Sols ferrall/ti"c1ues, forlernenl: désal:urés, pénévolués, rnod.ilux 
ou rajeun/s, sur rnalér/au élrg1/eux, de pentes Forées cle 
coll/nes. 
Sol!S F<i!rralli ti9ues, fortement désaturés, !: ypi<fues, jaunes, 
sur rnaéért';;u argileux, de plalcaux. 
Juxtaf!,osiéion de sols rerr.;;//iéi9ues, foréernent désaévré.sJ 
typi9ues ,jaunes, sur rnate'riau 
et de sols ferrallitù1ues, fortement désaturés, typir;ues _. 
indurés, à rr<couvrernenl plus ou rno/ns épais ( JIG entre 40 et f60crn) ~ - Sols sur roche corbonahie scrrr _se II co _ sc 1 c 
Sols calcornagnés/rnorphes, rendziniformes, rendzines <i horizon 
brun c a Ica ires ,sur do!om/es féé/des du SC/II 
Sols hydrornorphes, rn/néraux, à pseudogle y, sur rn ate'riau 
a' textures variable issu du .SCIJI eé SCII. 
~ Sols ferrallitigues, forternenl deséllurés, typi<fues ou faiblement 
- appauvr/s, .modaux, sur rnafér/au sableux à sablo-arg/leux. 
[Œ[J]-
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Sols rerralld:/'lues' forlernené de'sat.urés, éypi'fUé'S' Indurés 
tron9ue's ( HG a' moins de 4Dcrn), sur rn aéer/au argilo-sableux 
à· arg/leux , de zone tre's largement vallonne'e, sous savane. 
Sols ferrallitic1ues, foréement désaturés, typ/9ues, indurés, é/ 
recouvrement plus ou rno/ns épais (HG entre .t;.o et 15(} crn ), 
sur matériau argilo - sahleux à argileux, de zone très largement: 
vallonnée, sous savélne. 
Sols rerrall/ligues, forternené désal:urés, typù1(.les .jaunes 
( HG a' plus de 150 cm), sur rnaéér/au ëJr!pÏo- sa6/eux a' argileux, 
de petits plateaux, sous savane. 
5è'?,u@nce: de sols ferrallt't ù;ues' roréernenl désa!:urés' l:yp/gues, 
,.ndurifs tron9utfs, et de SOIS hydrornorphes, rn/nérélUX 1 a'pseudo-glt:y, 
par fols a' carapace, 
et de sols hydromorphes minéraux à _9!ey. 
0-Sols sur M'PÎoka ( pl ) 
Sols ferral/iti gues, foréernenl: désalurés, péntfvolués, modal 
a' 8 2 structural, sur grès arg/leux de la M'Pt"oh a. 
Echelle: 1/200.000 
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Sols ferrallilÎ9ues fortement el moyenr1ement désalurés 
Rajevnis 1 modaux, sur matériau argilo-1/nioneux a 
argileux de pentes fortes. 
Sols ferra/liti'lues, 1ortement désaturés, lypi9ues. mdurés, 
tron9ué5 (HG.;} moins de 40crn), .sur matériau ar!J/levx,, 
de pentes. 
Sols ferra/liti9ues 1 fortern12.nt dé.saturés, pénévolués, rnodau x 
ou ra_jeunis, sur m<1te'riau argileux,, de pentes forées de 
co l/1nes. 
Sols ferr.;;l/iliques, fortement désaturés,, typ/9ues, jaunes,, 
.sur rnatériau ilrgileux, de plateéJUX. 
JuxtaP-osif.ion de sols ferrallitiyues, forternent désalurés_, 
typigues ,_jaunes) :sur rnate~riau • 
et de sols ferral/iti'{ues, fortement désaéure's, typi'{Ues, 
indurés, .:i rG?couvrernent plus ou moins épais (HG entre 40 et TSOcrn) 
~ - Sol• sur roche carbonatée serrr_ se Il CO - se1 c 













5o/s calcorna9néslrnorphes, rendz/niforrr1es,, rendzines à horizon 
brun calcaires, sur dolomies fétides du SC///. 
Sols hydromorphes. rnir1e'rau>4., a' pseudo9!ey7 sur matériau 
à textures variable issu du SC/li et SCII. 
Sols ferrallit1"1ues, fortement désature's, typi'fues ou faiblernent 
appauvris, modaux, :sur rn;;;te~r/au sablelJX à sablo- ar91leux. 
5ols ferrallitiCfues, fortement désa~urés~ lyp!9ues, /ndurés 
tronque's ( HG .;l mo/ns de 6.0cm), sur rnatériau argilo-sahleux 
à argileux, de zone lre's largernenl:. vallonné'e, sou~ savane 
Sols ferralliéi9ues, for terne nt désaturés, typ/9ues,J indurés 1 ;J 
recouvrernené plus ournoms épais (HG entre 40 eé 150 cm), 
sur rnattir/.;}u argifo- sableux ~argileux, de zone très largement 
va/lonne'e, sous savane. 
'Sols ferralliti9ues, foréemené désaturés, typi'!ues,javnes 
(HG à plus de ISO crn), sur rnalér/au ar3ifo _ S'éJ61eux d ar21 leux, 
de petits p!&leaux, sous savane, 
Sè9uence · de sais ferraltiti9ves, Foréernent désature's,J typi9ues,, 
indure's tronque's, r2t de sols hydrornorphes.1 rnir1éraux, àp.seudo-gley, 
parfois à carapace, 
et de sols hydromorphes minéraux;) Jfey. 
5ols sur M'P10.ka ( p 1 ) 
Sols ferra//1t i9ues, fortement désalurés, péné volués., modal 
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Echelle 1 /100.000 
LEGENDE 
Route principale 
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- Direction Générale: 24, rue Bayard, 75008 Pl.1ris
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